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BANS CLEARINGS TODAYTHE WEATHER
Tha rlearlnga nf tha Alhaiiert"
tlenerally fair tonight ami Tiieinlnv: bank today were:
urn mui-- ihiinitr In temperature. $83,4C565
Til I lit' Albuquerque, New Mexico, Monday, August 6, 1917. THR KVKMXO JIKRAIJI
.IVol. S, No. v n. so. m.
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HAND OF KERENSKY
IS JUSHM AT HELM
IN RUSSIA; CHIHKS
IE
Eluv Affairs Seem to Bo Righ'.ing
Themselves- Under the Guidance
of tl.e Premier; New Cabinet
Han Been Agreed Upon.
CHINA TO TAKE A HAND
IN THE WORLD CONFLICT
Forma) Announcement Is Expect-
ed Thin Week; Germans Fight
Fiercely on Flanders Front but
Their Attacks Are Repulsed.
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COUNSEL FOR SLAYER
RELEASE OF CLIENT
Mrs. De Saulles' Health In Imper-
iled by Long Confinement in
Jail, Say Lawyer; Will Make
Effort to Get Her Out on Bail.
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BARS TO BE PUT UP
Gate in the Net Protecting New
York Harbor Is Closed When
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FACE DEATH IF THEY
ARE CONVICTED OF
TREASON, IS REPORT
Men ArrcRted on Charge of Re-
sisting the Draft to Be Dealt
With in a Dra.stic .VJann.'r, In
Announcement of Cover:. ment.
rioters are at bay.
OFFICIALS DECLARE
Various Bands Are Under Ar-
rest and Those at Liberty Have
Been Driven Into Two Counties.
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PLACE OF ABBOTT!
Santa Fe M;tn is Appointed by '
Governor LintUry to Fill Uuex
piled Term Ending January 1 ;
Came to New Mexico in 1908.
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HUNS CUT DOWN BY
WITHERING FIRE OF
MACHINE GUNS AND
ALLIED ARTILLERY
Germans Attempt to Advance, but 3enatc Finance Committee Han
the Wire Defenses Arc vised the Moar.urc to Meet the
Reached They Are Compelled to Fstiiiintes; Total Revenue ti Be
Retreat to Tlieir Trcn-he- s. , j Prod need Is $2,000,970,000.
BRITISH BARRAGE IN i
i
FLANDERS EFFECTIVE
I
Teutons Admit That Deadly Work
Was Done by the BiH-- Guns of
the Eritinlr, No Fc.od, WaV.r or
Munitions for Three D iys.
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MAJORITY REPORT MADE
BY SENATOR SIMMONS
Represents tlm Largest Budget in .
American History; Incomes,
War Profits, Liquor and Tobac
co Leading Articles Taxed.
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' ''" ti'tlii i" i 'mil i
--
...i.l, .,,1. t .in,) tli'iil.ti'
,t s , i il i.n.itn.ii "'
it 1. ll ii- li.'tn
I t.. tl in hit- - Ii
v.i n I v -- ii'iiiii: un!
ll III. . I II. .1 I.l 11.11 I'll
.,"1 ft' M H . I .l Itl. I ..
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. hi ,t , I t It . 'I .. i'l '.' '''ill'
il.itl I. 'It. It. Im. in l.l- - ll.'.' till. 'lit
.1. l"..l A it .. it ti itiali'
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STkONU MEN
' n ii;. v. h'i 'i".hl'l !' t I""
'.
I; u- -
.i.i u i tit'i i.'tii ii.t ii.r
.1 I ii .tl "' nil i in l.niiiltiii.
j ' .. " ' " i ' "tr.il 7r-- . A .if'' f
if t f v.-,-.-'- . . ,'.,5a, "..'-.'- ,
'.w "k:: ,,: ;.:: Alt? 1 ... K
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CALLED AS WITNESS
F
He Refuses, However, Claiming
His Constitutional Right to
First Hear the Evidence Against
Him ; Plans Disarranged.
Hf Anatirialril Pmt
A nut in. Tix. Anif. il - M. M frnni'.
iiiiiin-- i f.tr tlic liitiiiti' tnn "HiKntlmi In
tin- mil Ii'iit'iii i huriiiH liriniKlii
Kiiln-.- t i'.i.v I'itkii""!! I.y Hpvukfr I".
lulliT. hiIuiik a mil itriff at I ho
i.ii'iiii.(: nf iIih l.fiirlnic IimIiij-- whi--
In- - ftilh'.l fur tin. R.ivrrnor 'i lnki Ihr
Mi.inil.
Thin thi Knvi'innr ri'fiiHi-- i to do.
I . mi nit tii I'lniiiiiiiiiiiiiiil r'slit t"
liTt hi'.'ir ' lit. vi imniiiit him.
i'n iili-i- i.f Mr. I "ran that tills (lit
itiiiK'-i- l lim ilnns. tlio lirnrtnK then
WHtit nvi-- iniiil 3 urliick Ihi ntrr
'tiitiin
.Mr. frnnr iiiipi'iln(l in iiiiriiiliii'lng !
tin- - iiitiri tmi imtitiv tMken Ihr
Ihiiiki. iiiM'tllK.-ilmi- ciinitiiltti'ii whirh ti
tiiit ilt ri'il i liiirii'H hrniiklit brfnr
lu- - K"i' iii"r In -- i Muirh Ity lti . rf.cn- -
tiltllf lliivif.
Mr. t'tiiii,. iilnit itffcri'il (hi rrord
nf thf iiifi'i iiim- - i.r ihr bonrd nf
nf ihr Sintr l'nlvrrltv. but on ati.hjnti.in t,
.r H.inKrr iiinltrd Ihr
i nit Mt t. in iht- - ri-t-i ril lu mi h ntulr-nit'iit- a
ii h ,vnr, inn. Ik liy the Kvr-nn- r.
"Tin- - liiimn nf thr RVMlrtu prnpnacl
h vttiir 'iiiiiiuiiti-- r In thr !m tntir mv4
wir iirnfitit mxr. Inti'rnal rrvenn"
ti.Xfi iii"li whkrv mill I'.biirio, ami
'I'ltniii In f.i rm in in h thr mine alinn In ihr Ho.iKr. hut It ha. It I
I.i i n k lrmuiiri1.
mil In itnirr ' DiiBlHtent.
"Ait thr irMilt i.f thr ch'iriRL--t It
Im mi itiiit t', that ahnut twn-thin- nf
flu inlilitiiinal rrvrniiv rx.ri-t- will
t'ltiir fr.nn the liunnio nntl war irofit
i:ii-n- . In fixing ihr rutrn uimn In-- i
tiini'H Hinl X' pm lirnfiln your ronimil-H- ''
ki pt in mind thr fnrt
tli.it Iln- - unit. nut nf rrvrnur dtTlMil
ft '.in tlii'Hti hiiiirrr dt'irtnl
I'lii'll tilt- - and nitivlly nt
IniNiiii-fi- i ami ihui to iiniiiiM taxrs
Mhii li wmiltl ti nil tn ilim iiilrtiKr rnti-i'- -
liMHt- - mill il:iinirn llifur arlivitirfl
M.illhl t"lnl fit llffl'.ll thll It'KlfllllHf
iniriii.M'. MurmviT. It IhniiKht thiil
I tht- iiinii uinl rxt-rit-
inniiti r fixnl at Ihr hinhont irvrl
imtrhi he Init IHtlr mnmm lrft
. in rum.
No siirtni'i tin fiHunK'M.
TTii- it ...i i ilffi'titln ihr I'liiiiinathin
f thf kii i .iili'ii 1,1'tirnnt Kiir'nxt'M nn
it" rt in ,"."ii,i uu.ii'ii in intiini'i'. .ii'ii;m-- t raiHi' HH.oon.ooil
in r.tihiMs
..,n f t(i, faet (hnt in B(M1, ,,, ,. lm.rPIi ln tnH nr.
m.il t in an I Hiirt-ixw- iipun,. i,,n ,f,,vi,i-- f,,r a liirm- - llnri'iiioi
ti,,. w;,r ,r,ifn tax nf I'liriiitrHthih
mil inniit i Miiiini nn.l liii'liltlt i, Indivlii.
mils in tin' m "in' nf thiit lax, uinl in
ii" nf Un' I'rnl.'iltility Ihut it will
i in i'i't-ar- v hi rt'tifti r tu Inrthrr
nii'i-t-.i-i- ti.i.-- . ralt-- in nrdi'r In pro-- i
hit. f.ti- m. i wiir rxin'ti.llf nrrn.
v.iiii i iiiiiiitl.'i- - lirlU'Wn th.it fur 111'-
Pi si nt ii im iniiili Ikii lilt' tt, iii. rriii.. tile
Mii ,v i.iltn h.'Vitiiil Min... i.r..i..M.I in(lie il mm (I I "
KtktiiMiuitr th I'ltiiiumtitiii of tli
lltu-- f iirt'.ii-in- t iiii'iiiu tiiKi'M on
it ' i, whtch wotiltl hn vt
ix, ) iMs iitni u'im, tlo i
"Th in l:iX ft hiPtl In it inrilt ImlM
nun :i M . iii.ittnit'ully unf'-niit- !
Itii'iimcH nf tttc tn Mf Vfiir hiiVi.
tln'ii 1.ikm itn.l tiir hil.uii hiW "I'lur
t t ii hi'citt tn siiwil ti ii.l n 1 to rnii-ii- .
il, hi Aln-- form It will u lI ro- -
tuinv in the i'nri;iiiK yvarn. To l.it
thi- uii'oiiif' iiii:iii In Hut nlv
hi,. iMMitiini nf ii ti ; i i r v '
linXiitim killil hut Winllil poHlhiv I'liMt
lt ti t.ix r lu impmr his riiilt:il
nil ttniH ((tninlh K" Tiiin-ii- t Htiiirtth
"f li;ititn. li wmihl hi nitc nt t Ii
iiiiii'i'it-- t.i x en whli h won hi uhn in
huHiiit - jiml i Ih'i k imliiNtt i ll
t i vt-r- iiiinr eiuniiiiix
W','11,1 h i i.ui ii thi.nt nf miiiM-t.iir'-
'
Wur rmrii Thy.
In tht urnlujit '.I
w ir pi - t.i up'1" Hnllx nl nils .:
Will il lti ,U lliliN if) 1' 11 tf I -
i ! . -- t ut t mhf mt i i nt 'i itfK-hi- -
ft.i.ittiitf'. ihl iln t ri ft li
"lint'. ii in (Iti, of Km iin-at- t ill nt f i'
whiff tt hjis t tnai rit'il HHrrf.
Vi' KinM ti.i'i' tin rn
Ui .i i.it;i tnlit ." tin ri'"i t.ti'ir "'fi'i) hiKin'i t:ixf4 th.ui nit now pri.
t.i.-i- .l nt tliM I'ftiiiiiv ami a mutt
,m, im ..ur , thii it will nr
itifi.M tt. il i'Vi'1, utider iti rfn"Hil
i ii Y ur tinitn tttt-- hun li"t hei--
ii'i- t'i fin-- l i ii t .iitiii v rjst.
wh, huh iiti;iit. i iijv.iki'iI iii tradi aim
h ll.l tun lie Minn "I to .ii.
I. IX I Mill Itlt'fltll .1 Well IIH Clif- -
I'tii .itnntt 'in. I iartiif-!ihi"v- riuleri
Hn pri'M-ii- t law. the report elated. In-
tl. it.. I ii.lniM t.. puiintt-- . nn. I Irn.t."
.rii'k m . 1' r it nl .'.ii'ptiritt ion '
tin lit, iniikiK i iiininn nf the r.ueniie
.in i', wliil" the C'iminlMt.''x .
in n hit-.- h i ' liitlii'i i'il in meet Ihe I
Simttionii ali..l
Imliitt tl mit that the tn-- plan If
Wat I'tt.fii- - u,x rather llian ml 'Xt e
tl "' lis h'i
Tin hi m I. ik nt one rent for each 2i
i t'liiH ii. .ni pai'-el- putt
w.if p. in! in tin- ri'iittii to riniiiiie .li.i- -
.i t .. ... . it... . ..i.,..,i.
hi. I tin- hin els ii.t.t
'.t ill ' itllillillt.'l- i Itl Mftl no III -
'urn. ,i ri -iii lu, in piw.ni"
t linn Il.'l the tiot rtlinelll klloll!
' Im Iln I' ,1 lit illtnll ,. 111 lllft Hill "I
i
.... , , , , ., .. ,, ,,., ',.,
' '
(lonUiiuod ou I'age lo.)
ir
liiui nc
SELECTED TO HELP
Reed Begins Another Attack on
the Food Controller and Assist-
ants; Agents Named "Without
Authority of Law," Ht Sayi.
ONE OF APPOINTEES 13
AN AMERICAN BANKRUPT
Charges That Ht Went Through
an English Bankruptcy Court
and Has Not Lived in This
Country in a Scort of Years.
r tfxrmir rtr
Wiinhinitiiin. A ii if. j4fnat.tr Ttrft
hmiiii un antiilirr anank on llrbrtHut. i.t ami an atlaok nn lh m'nIty Mr. llnuwr to aulut him In
the film! al in I ii lat rat ion whan th acn.
r tun il rnnnidrrallnn of th con.
irrnice ri'nn nn tha Hod bill today.
AniminliiK-n- nf thirteen ag'nta to
tuki-- ch.rar nf (h llilrten terminal
rain mnrkcis had hion madn. ha
"alii, "w.thinit atithnrlly nf law."
HMiattn lit ni charaail on man In
an Anifrh-a- bankrupt, who wnt
thrnuKh a Itrltih tuinkrupiry court,
and Ihut Mr. llntivt-- r planned to bond
nvir .'tinirt'l of irain axpnrta "to a,
sentlrnmn who haa not lived ln thla
country In a aonre of year."
"I om rvllnbiy Infnrmnl." h '
tinned, "that the pinn la to cireum.
KhlpmentH nf grain from Oal-enti-
New and other mult hern porta
anil divert them to the pun of New
York. The excime nua hern given
hm It will aave the hitftarding of thla
arum on the Oreuii,
A..i.rtilly futiiiued after apeklng
iwti honm. St'iniii.r It v.l pruiilted an
inlrrriii'll.iu i.y H tlutor ilore, who
wan Hiliina hemrie him. In ailkgeal th
almeme of quotum. The rhahr
tn fiitiruln the motion where,
upon Senator Iti.rd niude the pol.it
him -- nl f ami after Uorinn waa
riired hi .eeih.
Sftiatt.r TiiiiIh rlain. In i harga nl
IIih hill, area no ir.ui.et't of a vota
wiihin the nixt f"v iltiya. Should
lilihiiKii'i' ileveiop, the adtnlniatratlon
li'u.li-r- i atf I'.niNhliirlhit night aeaalona
t.i fori'e the o.iunaiiia to apeak con
linu.iiialy. The principal divtalon
whh Ktt.d Iii lie among the ilrinot-rau- .
Si'iiiiior Heed aitenth.r. o an
iiiterviiw .iii'...rlliig in have been
Uhn Itv Mr. Hoover In which h
thieiiit-ni-t- l io "expoMe" nienihera of
ii.liKri'MH who were tippimlng' the bill.
St tiulttr Jt.hiii.ni usnerted that Ihla
w hn. i heen r' p'1,1 aletl hy Cn-m-
I Tiainln riaiii on the floor of lha
senate in u t:.ieiinni furnl-he- .) hi in
i.i.lny hy Mi lnoer
"Mr. Il.ii.vir lii'ifr reinitlialed Ihla
-- t.ilemeni ." rt'itlletl Mr. Heed.
lie i h.'ii ji i.'rir.'il Mr. Hoovei 'a ef.
fori, tor of the lull a lohb.
IIK.
I inifixim Oxih-lNrx-
Seniiior Heed nliai'ked the confer.
ei- - report on the hill, derlurlnii ll
"n. a hi tlnifx in. He ludl.ui tn. n lha
nriKliiiil hill"
li niltl'il Hull the iwers t.m-fetr.-- .i
I.y .i hill have ,u
nnd exietided It that ll now
f.iiertt tl tniilnriiv porlinii of the
IiHiiii".s of Ihe 1'nlted
Ntai.14.
"Hilt "liiKii'11'i.t. eiimiMlli' It iiltt
the Hft-- I Irl'.l. Ihe- - roplter. Sltllldurtl
hi. iiliiniiiiiin and lutnler Iwnie in
tel'l'-t-.- " he rhl'raeil
' It ti ii ..nl the illimt i' keil,
11 . tst imW.'.Tll! nii'sl poteitihil H'ltl Ihe
Ill'iM i.ifie-t.ii- l ,,t t lie kH'ilt trilslH of
In. i iilll.ll'l "
RA'LROAD EFFICIENCY
IS BETNO DEVELOPED
BY WAR CONDITIONS
Ur A.inrialrfl t'rt--
Neiv York. Aug. - lin til "il'la ot
the I'tiitftl "itui". K.t.ie 111 per rent
more fremiti In Mm l'JI7. than
Ihe i t.rre-i.iiiill- mntuli a enr ngo
with v inn. illi Hie Hiitne iiiiniher o'
rur. mil lot . .unit ii cm. ai'i'orilina to a
statement niaile pu'illr liy Ktlirfax
Ititrrifiin chairman of the railroad
uni Itrtji ril
"Aitiuil iililiun Juet compiled,"
'he Mtt. teiiiem ai.l "ire tmni ruilroi'dii,.., ne Th
report eliow that these llnea In M'V
lii.t e.it a. iv, service e.tiialrnt to
rarrvnm '.'i.l.'H t "t I toll "(
treight one mile, while thin ear they
.airi'.l :'.i.."t 7xii lux toiiH one mile,
nn Inct.tihe of IS I per cent."
PLAN TO COMMANDEER
GERMAN PATENTS PUT
OFF FOR THE PRESENT
Iv AAtur lat.tt e.M
I WaHhumioii. Au 6 The eenaiaI ,. .... j.. i . ...
I ileiuian pnentM for ihe nienufaclur
. ii.iv
unci! k.ci iiic .Iiuir The en u. mil tea
Iii'li.-iei- l the peiulliig trad li with tha
I t.i...t.,e mil ..ri.vl.lwM fur ih. Mllutttit.n.
.... IMIiem I. no tiee i.xi.iv wI I" a. I. iiiii ii in repot. 1
Iln.
I
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First Actual Contact of Thoaa
With Vut War
of tha ; Many
Claima.
liernallllo county raest ealled In tha
ilrtft will And 4temelvea tn rtuI
contact with tho drift machinery to
rr.orrow for tha first time Physical
nf tha men summoned
will bi ffin at I o'clock in th" probata
courtroom at the county courthouse
in Old Town. Eighty-si- x of the 111
men on the Hot drawn up have been
notified to appear tomorrow. Eiahty--
more are railed for the next day
and the remaining el(hty-l- s Tor the
lny following.
tr. W. O. Hope, of the county se-
lection board, will be in charge of the
He will be aeaiated nylr, P. O. Cornish. A. O. Bhorle. L. 8.Peler and probably by an army dor
tor detailed for the f.'om the
national nut id regiment. It will he
an examining board of unusually
high calibre. Dr. Hope la a general
of many year experience
and rankle with the beat phyalruine la
the state. Dr. Cornish, besides being
an la rated
one of the best aurgeona In the south-
west. Dre. flhortle and Peters ore
rnoitnlBvd authorities on tulierculosls
Any army doctor assigned would
ty
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bring to the tint
f. ml II . r If m it h itm lim. , r.u-- h.,
Albuquerque,
Cr
EXTRA SPECIAL FEATURE FOR TOMORROW AT 9 A. M.
2000! Yards Percales, White Goods, Wash Goods, Crepes and Curtain 10cGoods, Values to 25c per yard, on Sale per yard ...
TYPICAL BARGAIN HUNDREDS OF OTHERS NOT ADVERTISED
DRAFTED MEM WILL
GO BEFORE DOCTORS
TEST TOMORROW
Summoned Ma-chin- a
Government
Exemption
eanmlnotlon
examinations.
practitioner
experienced practitioner
GoMeim Eoie Dry Goods CompanyJ
"----r-
rxamltinMnri
we'll eee tomaloe. fin. decaying onfor admission to the an,,,- l.ut w
the general standard nf nrne.s incept-abl- e
tn the military n ill li rit
Many riinilon litinie.
Mote than a of exemption
blanks wro kii-.- In siiintuo'led meiij
today liv County Clerk Nestor Mmi-- i
tnya. of the nrlcrtli'Ti W!'h;
those who applied fur blanks l'rldny'
and HaliH'day the tetnl of prospective
this afternoon .
..I I'innk nnlMil i i. t.in llAVC . ...was close to - - iJni
Most of the clulms toeing prepnred
will h bused on the need of support
by dciiepdr'il". Virtually it the ap-
plications for blanks .at ahtchodled
as far as appearance noes. Men con-
scious of physical defects mm l"ti
enough to bar them from ice lire
naturally leaving It to the physical
examination to eliminate them.
man with a dependent Is as-
sured of exemption. The hoard Is
under orders to take no man for eer-vic- e
who Is needed at home a a
wage-enrne- r.
HKnirs win hi: i t.ivi: i
wi.T mn atim:h .nu
There's something doing In the
land. You'll find th sluns on every
hand. There's something in the air.
The folks have formed a kitchen
guard and eervho!'s working
thet're busy everywhere. And what'
I like ahnui the hum ii Is
Km mr inoi--- ii ii ii it uouiii ifthings we ll fat They re IIUsT
corn and tieas and they re dry-- 1
Ing pumpkin. wpinh and greens
they've got the food (rune bent.
They're tanning everything they ene.
to plrnse mid teeil the Inner man nml
keei the wolf away. They're drying
stuff In wholeMilc lots and tep
to knock the sputa from ii
rainy day. They've viewed the
crop nml yowed ilu they
n lll put a stup to all the wtiMtt of foo.l
that's taken place from year lo yeir
i.m.iia
Tk. a. .1 k ..ITMbHIUI
When marching away do not forget
Army Trunks at $6.50 and up. Also
The Evening Herald, N. M., Monday, August 1917.
...-MammMlk-
A
FOR
purpoee
end made the winter living dear for
every household brood No more
'ine iniliiill . me, nor spines im
tree: no more we ll we thlnRR He ind
within a fertile garden spot while
Mother's nut at tens. For every
woman In the town h..s dressed her-el- f
in Kitchen gnwn and works wi'h
all her might to ran and dry ihc
thinas the n ncei! her hungry fmnilv
to feed, with winter days In sight The
t girls haye taken Mother's cue. amiclaims for exemption t,r,tllra t'utterica: ftereyemthe d " .xinsmitn.
eery
Kvery
beans,
takliiR
winter
6,
themseli e
know thnt
cunning
innm-mot-
to
wur-tini- e thrift must be,
pairioti'? imi w hich none 01 . Kc(re-
may shirk. They know the nation j,f,lri1
must provide the fend that a either V(w y,,rli
vanned or dried tn household i nn,tP(l,
tores In order that stuff ' nn.l Yelle
rniseei mav make counir) a nBm" i Walters,
he prated on Kuroprnn shores; tlievi
that we must teen troops; Mcuclnnil
in maiiy-mililo- n nunihered groups
thnt thev may win the fight; that they
may win battla brave the Iiein-ocrii- c
flag to save anil thus tnnintain
lhe HlMllt.
Complete detailed instructions for
preparing vegetnhles and fruits for
winter needs are given in the Home
Canning Manual and the Home Ir-In-
n mil Issued iiv the National
Kinergency Food Harden Commission.
IIO-22- I Miryland Kiilldlng, Washing-
ton. I. C. A copy of either manual
may he had upon request, enclosing
thnt they ie,two cents for
work
their
postage.
m mi: i:x mim:i)
AM. I I.AIM Ki:ITItlVi
llenyer. Colo.. Aug. he filt
flfiy men examined under the elect-i- o
draft law In Henyer all claimed
i xemptions. The f tret allotment
were called fur examination tmlav-."Miin-
of (he latin were haned o
phyicnl dU.i)klitie. The exemptioii
hotirtt.. decliiieil to nv out any f i u
ores on the number who had passe. i
the physical examination.
-- Je aJJ $m$ ej , ej J . J 4J .J4
Itlt
lot
ine
that we have
that we carry a
complete line of Army Hats, regulation cravenette,
the kind that stands all kinds of weather-- -
$4.00
Stetson Stiff Brim Extra Fine Hats $6.00
Holeproof Hosiery for Men, Women and Children
Prices as advertised in national nuigaines.
E 2a. Iflaahlutru (On.
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Todays Baseball
Results ,
American L?ajrna
Washington t; St. Txul 0.
Score It H. K
St lamis . nrtn mm iimi (hi ii .. i
Washington iiimi nun mm I
mmtinnrk .in.i
fill the
the
our
Ma
Hcore,
New Yrk Itctndl 3.
know ine
.
(inn
(I"" (
lib ago
H'" 2
ii I'"" Imi
and
St.
liiookiyii .
Louis
.11.10
Mitchell, Ciniiiliighaiii
r'peneei'; Mogridge
lloMon
cieveiuiid ...:'in
ltoM.in
Hatierles? Klepfer. Hagliy
.'.'clll, Koster 'ind Thomas.
National League
Score:
Philadelphia !0H-- :i
Chlcugo
Xatteries .eschger Adain;
llBiulryx. Wilson and Pilhoefer.
Score:
Hatteries
son uud
New York
I J
Clm inimii ., I
I
lli. toll '!
(
'hii .'iin
Io.itun .
i ii
'in eland
Yoi
...
liili
Team
We lilt i
ii i n
Sioux I
nlll
i una
Jopllll
1.1'IIM'l-
II
II
P
... 2 1 ii'iO iioo
. .
A i 0x 6 I 0
nut
II.
It
on-
- 2
tiuii linn
(i
S: i.
It II. K
2
2 8
St.
l.ouls llrooklyn it.
nun don nun
nml n"l I
Cheney Miller:
(lonxales.
Standing of the Club
N'lllomil Ij'agiic.
Tennis N I.
in :tl
I'hllailelpln.i
i.oiiih i t;
Urnokhii C I'
hli a. ..I
tl
I'lit-tiurc- li .11 '.I
i.it
cyv k
St.
I'liil.nl.
ti--
'it
I. .11
ha
lie M.illii
"
.'i
:.
llll l.llll
CHTII
2;
I;
V..
4'i
I
.IUIII.
W.
r."
T.4
4
;ix
;t.'i
v.
II. K
K
i
.
. . .
.
.
.
Win- -
'.Hi
...tl
mrrii mi ssn inlloii.
in W. I.. I'm
I nilla napolis . lis .Is ' 2
ill.- -
. .
112 4 a
St Caul 4". .:.r.
'iilillnlnis r.2 ".u '
KalistiH I ' 4 ll X
.Milwaukee ' Ml 4 14
M illlieapiths . ... 4 .1 H 4l:l
Tob-d-
.
..:!!! .:i'in
Yesterday's Results
V nil.iiiul league.
NfH Yolk '.uciuliatl 2
Chllaih Iphi I. ii l 'lileaKo
lironlilyn ,t l.iiis
tli I Ii u li I I'll U ue
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Continuing the Bombardment of the High Cost of Living
Tiue economy lies in taking full advantage of reduced prices on seasonable things you must have when-
ever you get the opportunity of special offerings. That's where the secret of this "SUBMARINE SALE"LADIES' SUITS! comes in, for just such needable merchandies of good quality is offered to you at prices which make pur-
chases MENSjustified because of their economical values. Just see these items for proof:WORTH TP $45.00 '
$1495
LADIES' SUITS!
WORTH TO $85.00
$2955
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DOWN GOES THE COST OF TABLE LINEN!
The S. O. S. call sounded too late. Prices dropped from to $4 yard down to $ 1 .95 yard.
Best value ever offered. All warranted pure linen, 68, 71 and inches wide, most beautiful
patterns, consisting Iris, Shamrock, Poppy, Spot Tulips and Stripes. Values up to $4 yard
Submarine Special
Per Yard ....
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..! tllv .nil In al inn. Ill mini WI.I.I-- .
wa-- . pluil'l.'.l I..I I'l a I'l. ink. I i lili'l
"II III.- I lllul Ian Itl'll i vn
liapl-- ".I Ilia! "llf alali' n I.I f"t ii'Uf
m li'ii.l f ii ml wav tin- mill "ii"
nhli Ii at lli-i- Inn' hail a l.iilam''
I. ill-- II ill In pal lln- 'all f"l lite
t mlll'l, itmii 'llll. xlali- aid fiilnl. tll.l.--l.-l.-
wav Hi '.in. In vutfi'l l.at. II'
III.-
...iiiii- 'in. mi I i !' !. 'I'l'
I. III. lli.l Mini Wan tapped f"t
im ,e a- - all "I ami' In Hie ex pel lliiel't
liilmn ..I sta'e uul li '.il.il it
Ui We .1" i.i knuw let 'X.. Hi np-u-
li tiat tint, nth am w i
tiiaii'- 'I'll.- .i ii. lit im rela't'.-l- i vnia
alltl the eii I'lllii'llt Mta'nm-- ' luli'lJ
,,.,ii ii.ll . mil i ip-i- nii-iil-
u mil in Inii'iiiliil
' wi-- h n i liarli mnl. i -- ' I thai
Hum mi. tie nt In lint a riir i in '
Hie - "I nf allium- 'I'lll.'
h i. at ii. i hi t eidieatinii i." iiiI- -i . m'vU
"111. ll, lili, ,1 11,11 "lit "I ""I 'lit
fa nili. vn i ... I Hie at ale al.l Mn ill,
ent i lie. il. il muy he Hi
vi lin.'lM Tin-- - Ih limply i vtau nu t,',
ul ai - thai the peuple nf Hi.
.livtii'tH iiiiii Isimw "li- - Hi"'.'
ai.l Im il.'l.n.'.l ..ml m. the' III. l
nf III .l.'l' ' llll'llt I.f eilll'.lllntl till'
lint lil- llllMlliilei vt.1,,,1
"I 'II AllBil-- l i. I ! I li '"" "t
Mimii-- i t.iK.-- it "1 Hie vl, tie aid Inn, I
fur 'he , "'1,1 ' ii linn nf Hie I.ittv w i"
tenant I" t i.i 11111I ami im pi tn
'.''I I II t. $ linn e w .1 - el II ll' d
Th.. tuna - till mIiiti : ."a 'if
fnnil w ii Im - n fur the . ,,,.t
Hid the Imi a.lv.in' e.l t,. il I
P nl'ui.il "I re it a i.a.,1
- ll.. In. 'I tilted nlir I k- - -- ll'W I
n il. ill. e ..f .l.tH.'i 2 - in lln -- l.il.. a. 'I
tlllil till-- . linw.'l.l lliil-- t te-
ll. '.Ill, tell tin l.'i. I Willi ll '"
thi-f- ami - t,'l
liiipiuierl-lii-- d tMvii-li-l-.- .
" I'll. I.- - lln- .in. I the .'I'll
le. IV. .11 lli'l i.plll It InilM una nil Mi-
ll. e Mn' '"' ' .illi.we.l and pi.d 'I'll'--
tut.il $1 I i ..lltl elelluiie i.h in.el
I ha', e ai;,l ' ed l ni.e nl
I kl."M 'Ii- . nf 111...- Mill Ii-
fiat- - Mn,- nf ilii'in lian- a t"tal "f
lax-llil-
...iti iaiif-ln.- fit. in $.V.'a
tu l. ua ' i m'.i. ehnh at Hie Inuhe-- i
,1 i.f lKI.ll Wnill.l II" I
iiu till- Ih .. pal a ln-- nii.- i
leMM tu ln.iV Mi hiiul Tin v an i'"t
I'tu'i.. "i'l. hen Wnik IU
mil Hum m! il' 'at 'I'he I t iii.-n- '
i ' ' i - el el i t li im; it i
t . H"! u, el v'n.ent ,, the (.,!
Imiil w.l'i. ' Wlillitii; fi.- III.- - ln-
"f e. w II
tn i,- . 'il'l'l- In Hl.it e
.'nil! h...i ',.' rfH.' In Ih,. lliea."- -
tllne mit li m liu.d iIih'i-iI- h.l'
ll.j t.pl :,,n 'I,' to wait"
K.ieiy dav 11 lilt AT. ! WANTS A KM
find help, neriiie pnml iiiiim Hell urlnle
ho luiiifer i.et-ile- rem huuiH'ii. f ata.
.
.'ni ea and real eHtute. find
the (net, aeil hmiaea, lu't and farina
Submarine Special
.... Per Yard
MRS. DE SAULLES NOT
HEIRESS TO MILLIONS
AS GENERALLY BELIEVED
Rr A.fnri-iti-i- i I'r.aa
Mill. nil. X V.. Ann Mn.
Ulan, a Ci raxnnx ilc Sanlti-.- . h. in
in Hi nniy lull hi're rharni-- d with
first iliitri'i iimnli-- far Hlmi.tiin
fnriiicr hniiliaiiil. Julin laniBi-- r ! St1- -
lnf. war imi iu'iri'v tn iiiininn-- i in
tin- timi' ..f hi-- r inarrniKi'.
ally Hi. lint iiMU'iiMi'i1 I
fnltlllli- - nf only l'. HnwillllIn a -t i in-i- i I iiiii.Ii' liy lli-nt- A
i In-- ntti'rncy.
The Imii-- that Hu- - mar-
ital ii.ff. ii ti. i'B ..f Mr mnl Mm.
liii'li li d In a ilixurn' ili'rri'
f..t lii'l Iiik.iii muni lifti'r l' Iralni"!
In :t t Ha lavt I'lllli'lll furtlltll' vl)'
Imil Hkii li-- . to Inherit hml lioi--
iliallill-t I'll l' flntlM'8 Binl Hut h'"'
nS
W It 4 KU lae W I
See Windows
choice of
any suit in
the house
wmilil wan milv it of what
It Imil I urn Mn. IXi millrH
tin If iinrth only til.UUA, the Uwyer
mi ul.
t't.iliail iloiuitn.i many Im
hli i hi I'l iutird hnd rauwd Mm.
fip Hiiull-- - ti ItiTHk dawn In health
nnd nplrit-- i Hi dei'lini'd tn dincuaa
lilnim f.-- r ih" ilefenne nnr wnulU h.i
any nhi'ther he Intends to havs hia
client examined hi
WEATHER CLEARS AND
THERE IS REJOICING
AMONG THE SAMMIES
Br Asectati4 I'reaa
Ainerli'nn Triiminis t'linin in
Aiik it. I I" laii'd I. The weather
ileiii'd tudai Mini there aa niueh
l.'V Hinun-- ; Hi. Anieri'-a- Hiiltlier-- i w h"
deehired t helnaell e thnrnUKhly feil
up with the Incea-nn- t rain, eniierlally
hen that rain apnlled a Very anihi-tln- na
prnrani of Hunday aport
tiaaeball. If the weather rnn-tlnn- ea
to hold nnd an Impi.riant week
of traininrr work l looked forward
to.
The men have neen furnlahed with
Kn niaaka and ateel ahrapnel helmet,
the former hemic the Freni-- pattern
and the latter Prltlah. Durlnur the
week all the men will he put through
a lethal jcua chamber aft. hein
Klven ririlla In rapid adjuatmeiit of
the feat-Mim- e lonklna head Rear.
Home made hread will be mipplled
tnmnrrow fur the firat time, field
hakerlea havitiK at lat work"ln.
A little WANT AD now-- ann then
read hjr every claaa of mvo and
women too. Try one.
Want to trade that mule for a, gaa
won! Try the WANT AD way.
?Jim mmm tzjllrTuii' r "1 Sl
uJlil?EDSTARL-:r- l
DEMONSTRATION OF
"RED STAR, FLOUR
at Rosenwald's
Commencing Wednesday, August 8th
And continuing for a week, we will have a Special Demon-
strator, direct from the "Red Star" Mills, Wichita, Kan.,
to show the ladies of Albuquerque and vicinity the real
value of "Red Star" Flour.
We Will Have a Large Booth
at Rosenwald's
Iwery lady should see the work of Miss Hewey, who will
do the demonstrations. She has special ideas in Domestic
Science work, as well as the latest ideas in bread baking.
J. A. Skinnor-- W. L. Hawkins
Agents for Red Star Flour.
Four V
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OKOftOR B." VALUANT, Idea
rnblused aeery efts'"fi.t ftuedsf at 14 North beeoad
tHrrst, Albuquerque, N, M.
f nter4 aeeoai-elss- a nattert tka fXMdoffiea l Albetioerque,
N. V, aadtr tea Ml of Uaree, S,
0 laoata by nail ar esrriee... .0
0a jrar by Mil or terrier, to
adeaaee .0O
Telephones
Rtiaijieaa Office.. 184
f.ditmrial Boob..... 1ST
JUWWWVWW WW rfWWtrwMWKV Wir"MiS SV I
Hurh eeel compulsion doth la
music lie. MIHon.
The true medicine f the mind 1
philosophy. Cicero.
When fort una favor, none be fool
will dally. Dryden.
Now fur uod lurk, cart an old ahoe
after me. Heywowd.
Peace rules the day. where reaeon
rulea the mlnd.--Cl- ln.
All arcument lll vemlah befora on
touch of nature. Colman.
Man ere never ao food, or ao bad at
their opinion- - Mackintosh.
My tongue ha worn It, but tur
mlnd'a unsworn. Euripides.
Tla tha mntf that make tha body
rich. Taming of tha Shrew.
Una hour's sleep before midnight
worth three aft that. Herbert.
But tha Jingling of the guinea help
the hurt that Honor feeta. Tennyson.
Whenever a man hat cast a rouging
fye on offices, a rottenness begin In
hi Conduct. Thomas Jefferson.
1 hva enjoy! earthly happinena,
I have lived and loved.
Schiller.
There la a meaa la ail things; and.
moreover, eertala limit on either aide
of which right ranjot be found
Horace.
TULMTOY PIIOPHKMKD THE WAH
Four year before tha outbreak of
the war. In the fall of Kit. Count
Leo Tolstoy prophesied the coming of
a great world conflagration. This
prophecy, part of which ha come
true, predicted the rise of a new
Napohiott. The vision Tolstoy had of
thla Napoleon Immedlategly auggest
Kerensky. TcUtoy saw "a atrango
figure from the aorta" enter tha atate
of the bloody drama and described
him: "11a U a man of little militarist!'.-training- ,
a writer or a journalist, but
tn hla grip most of Europe will re-
main untu i:;.--
Aleiandor Kerensky Is undoubtedly
the strongest nian In Itussia today.
It Is true that be la having troublo.
It aornetlroei look aa though, with
Internal troubles and mutiny among
the soldiers, he had undertaken, In his
'work a premier and minister of war
and marine, too much of a job for
one man. But In our opinion he will
bring order out af chaos.
That Russia would have more r
less trouble while passing through the
transition from a monarchy to a dem-
ocracy wa to be expected. It would
have been nothing ahort of a miracle
If the Chang had been accomplished
without many outward manifes-
tations of dissatisfaction and tha ac-
companying dlsordere that could rea-
sonably be expected to occur follow
ing the ousting of a regime which
hud existed for centuries and Inaug-
urating a new form of goverament
In it stead.
The revelation Tolstoy dictated to
tila niece read, in part, aa follow ;
"This I a revelation of event uf a
universal character which must
shortly come to pa. Their spiritual
outline are now before my eye. I
see floating upon the surface of th
sea of human fete the huge silhouctts
of a nude woman, (the Is with her
beauty, her pole. her smile. hr J
els a super-Venu- s. Nations ruin
madly after her. each of them agr
to attract hr. Hal eh, ilk an trn
al iourteit, flirt with sll. In her
lialr ornsntent of diamond and ruble
la engraved her nsn-.- e Vommerolsl
Urn ' A alluring aud bewitching
ah seems. mm h dHti uctloii snri
agony follow in her wake H"
breath, reeking of sordid ttant ctlon".
her voIls, of metallic character, like
gold, and her look of greed, are
much poison to Ihe nations who fsi
Victims to her charms.
"And behold Hhe has till re gi-
gantic arms with three torches "f
univernl corruption in her hand
The first torh represents ths flams
of war that the beeutlful eourtan
carries from city to city and country
to roulry. fstrlollsm anwer with
flauhe of honaat fiame, but the end
th roid of tuna final miiiktlr.
The neat confiscation winjiniN 111, act by lha lurch of tha
I first arm In lha ouii nt rlea nf South- -
eastern Europe. It till dm flop Intoja destructive calamity la It II. In
hat yer I eee all Europa In fltwM
and bleeding hear tha lamentation
f hues battlefield. Hut about tha
Tr Mil a atranita fkrur front the
north a new Nsiioleou entere th
stag uf tfea bloody drama. II la a
man of little mllltaristta '.raining, a
writer or a Jcurnnlst, but tn hla trip
inol of Europe will remain till Itii.
'The and of tha great calamity will
nark a new political era. for the Old
World. There will be left no em-plr-
and kingdom, but the world
will form a federation of the I'nlted
state of Nation. There will remain
only four rret glante the Angln- -
8asona, tha Latin, the Slave and the
Mongolians"
Telsioy'a ii w Kapoleun waa to be
a Journalist; Kerentky la. Ha waa to
coma from the north and have Hut
military training, which la etnracter-hrtl- c
of Kerenaky. In a recent aprech
In Kiev, Kerenaky apoke prophetlcallr
af himarlf in the following manner:
THiaena, thl la not tha time for
word. It la the time of action. All
that I have been observing of late
ma ken ma Buffer. I might be un
able to justify all the hop plared In
But. comrade, aomewhere deep
In my eoul 1 have faith that I ahall
be able to . 1
"t am going lo the front with the
passionate deaire to atop fraternisation
with tha enemy. I assumed the burden
of authority In order to show th
world that cur army and navy are
able to defend liberty and bring peace
to humanity.
"No one can doubt that whatever I
do. whatever degree of power I reach.
I must (ulde the country to the safety
of tha ewnaUtnetit assembly."
OI H POIUCIGM THADE.
Import of merchandise Into as well
a exports from the I'nlted States
during the fiscal year 1M7 greatly ex-
ceeded the fig urea of former year
according to a statement just Issue
by the bureau of foreign and domestic
commerce of the department of Com
merce. In round numbers Imports
amounted to Z.H million, and exports
to million dollars for merchan
dise only, thus showing an exec of
trade of S.eSS million dollars, with a
total foreign trade of
.iJ million
dollars.
Imports In 117 show an lucres -- e
of 431 million dollars over 11. i
million over 113 and TS million dol
lar over 114 the last normal year
before the war. Exports In 117 werj
larger ty 1.H1 million dollars than
in ItlC. .625 million more than In
1915, and !,( million dollars over
tha 114 figure.
The gain In tha balance of trade In
1 1 7 over prevloue year amounts!
to l.tl million dollar over 1(1.
2.140 million over 1IS. and 1.161
million dollars over 1)14. with In- -
crease,! In the total foreign trade "f
:.4;: million dollar over 11. 4.011
million over 11 S and 4.(1)5 million
dollars over 114.
For the single month of June. 117,
the total Impnrta were 317 million
dollars, of which 211 million dollars.
or 71 per cent, were entered free of
duty. The totel during this month
exceeds by S million dollars the Im
ports of th previous month of May
which up to that time were tlio high-
est in any one month.
Exports of merchandise during
June amounted tn 71 million dollar,
the highest in any month with th
exception of January. 117. which
shows exports valued at (It million
dollars.
TiiorKE noiHiiAny mits.
Attorney General Harry I-- ration
has offered hla eervk-e- to the state
boundary commission authorised by
the last regular session of the atut
legislature for the purpose of settling
th boundary disputes between Texas
and New Mlco nd Colorado and
New Mexico. It was stated recently
that the commission virtually had de
elded to appoint General
flancy to prosecute the former case
and (. A. I.arraxolo the latter.
There was much criticism of this
bill when it was before the legislature.
It will be remembered that the meas
ure originally drawn stipulated thtt
two attorneys should be employed s
soon as th bill became Isw and thM
they should be psld 17 j" rsvh )ur
a soon thersfter u vouchers could
be diswn in Ihelr fivor. or words lo
that effect. In other wolds. It
proposed to hand over lo cm' ll of ths
lawyers th sum smt'd before either
one of the gentlemen hud perfot m't
any work at sll. The bill also pro-
vided for additional payments from
Utile lo time Uovrnior l.indtey found
the bill so objei tlonable tint lie let
it be known he Would veto It if t
was pulsed by l,r legislature in tin. t
shape It was aciordingly remodeled
somen hat
Mr I'atton states that in hi opin-
ion t'olorado will accept New Mexico
survey, Iherefots there wil be no
nd of emplovmg ttn attoine) in tlin
CSI-- . Wa also understand flint the
bulk of the eddeice ha been worked
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, August 6, 1917.
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Minna Irving. In Lullv's
One plied with axe in Ihe Wood of
morn,
tme heed the nelde of the s routing
corn.
On hnlancrd books In rn office bsre,
one lounged an day in an easy chair,
On loafed, and ashed in a forest
pool
That mirrored the shadows long aud
ccmI,
When the not of the bugle, eweel
and shrill,
kiing suddenly out o'er vale aud hill.
The axe was left in the woods of '
morn,
The hoe wis dropped In the fields of
corn.
Chut and locked was the office bare.
Overturned was the essy cha r.
The rod remained in the forest pool
To rot and rul In ths shadows root.
Tor the men had answered the sum-
mon shrill.
And followed the flag o'er val and
hill,
.i:UMAX Itl'I.K IXll KAHTII.
"I dedicate thla atone to the youth
of tlermany, to the future of our
Herman Fatherland. May It in the
time to some by 'he united art, on of
Us prlncea and Us people, their arm-
ies and their eltiaens, become aa pow.
rrful. aa unique, as strongly united,
ss the universal Roman empire.
Uerm&ny la the nereanary Inatrurtress
of the humanity of today and of the
humanity to come." Emperor Wil-
liam. Dedicated Human Muaema.
Hlburg. October 4. ltftO.
M AY IlK til III, II Al IT.
Ilerauee the recruiting officers
rould not find where his heart is.
Harry Lewie was rejected in an army
examination In Bella!.-- . Ohio. Ex-
cept that hla heart action waa ao
weak, the doctors could not locate the
or Iran m his chest, lewls was found
physically perfect.
M tXJNMCHVATION IIKHK.
Thank goodness, it is not necrs
vary to cut down on the amount of
water allowed to each watermelon
this yesr. Uea Moines Register.
TIIK MEAMNU OF THE FI.Ati.
What does the flag with its bright
colore mean, that millions of cliililicn
should salute li In their schools, aud
that grown men should be willing to
lake off their htta In Its prenenre '.'
The flag mean the union uf all our
people throughout all our staiea and
territories. Men In different nal.ons
once feared and fought each other;
we now in America trust and hlp
one another. The men of the Koiith
and the men of the North, the men
of tha Eat and the men of the WeM.
all fly the same llug. It Is a sign that
we ar one people.
What does the flng tell u as often
aa we see If It tells u that no one
In America In alone or fr.endle.is
There is a mighty government with
It luwii and It ofticern. thut will not
let any on be upprenaeu. Nowncte
today under our flag ran any man he
enslaved. We are pledged to give
every one In the land Justice and
equal liberty. We are pledged to
all children chum e to lie edticiiteil
The flag Is the sign of our pledge to
befriend one another.
The flag Is not merely a ign that
the government will help and protect
Us at home and ahroiid It In hIko a
call and a command to every one of
us to Miami by the gov eminent.
The flag telH u one other message
It ha been carried over fields of but
tle. Men have Nhouted "V. tor ' un-
der it II nt It l not a flat: of w.ir. It
is a Ha of peair. It l',c not inc.i'i
hat to any other people It in a siun
of brotherhood and Kofl in all
nation!. Americans jurpoH to con-ru-
by kinduenf.. hy justice I', sim-
ple truthtuliit'i. liooil Atncrcin
are pledged to make the woilil more
prosperous. hnlipler mid l.cllei.- -
t'harlrs I' llule.
l.WMKl.lt1 IV I Mi:itst TIUIV
Waahinutoil Itepresental iv I 'srl
Vinson and other members of the,
House nsval affairs committee have
returned to Washington on hoard 'he
presidential acht Mav flower a'tcr
paying an official vls.t of inspcetlon
to the different nav yards on the A-
tlantic const.
Iirtermiiiod to lake no chances of
a mishap at the hands of a siray en-
emy submarine which might le op-
erating this s de of the Atlantic the
captain steamed at night with all
lights blanketed.
"fine of the most intere-tin- g experi-
ences of the vovage to me." Iiepre-setiiativ- s
Vinson smd. "was our
of H sulimsruie ha-- e. Wc
went down in one otthee submers-
ible and remained stibinei aed si s
depth of firty-flv- e feet for thirty. five
minutes. There sre msny more
places to he In than one of
up III the Teiao-Ne- Mexico ae aud
thera is nothing to do In loiinection
therewith eX 'ept to piepaie the hi lef
This Will be no mi. sll issk. as in W
lltioil to n bulk of testlllloliC Hlfl
davits deposli .oils. etc. the In lef InnM
in luilr various ,md siiinliv li"l"
giaplis and maps pertaining t" Hie
teriitorv in dtpule. so that Ihe nor
mil be piesented to Ihe I niie.l Stales
siiprcine conn in u iie.ii Mini 'oiniii"-henstv- s
msnner
Koth of these cases should e
bv Hie attorney selleliil It If
Ills lul to handle (he leual e-
of ths sta'e Even thoush it migl.t
be necessnry for bun to emploi assis-
tant, the woik woi,i be hiimlleil inu h
iheapei tn the slate than i' will he
undei the : i.,o, , lis n
Anvliiav if the nonnilaiv coioiliis-sio-
fails to a ic,t the olfer ol Mi
f'slton the lespoiisiinlity for need- -
lesslv ekpetldtiix iiooiey will lest upon
lh..t body The attornst' general has
shown til proper spirit in connection
with ths esse by tendering Ills sei v ic-t-
th commission.
lhes steel boxes filled with machin
ery.
"Kverylhlng seemed W b exuding
oil. Looking through th psriscope
w could llx Ihe location of every
craft for four or five mils around our
position. I couldn't help thinking how
helpless a dreadnought would be In
tha presence or a flotilla of these
crfcft.
Inspected the way torpedoes
are made and discharged. These mis
siles seem lo hsv almost human in-
telligence In the way they aeek out
and lind their mark. We also Inspect-
ed the Valerlnnd. the lararst psssen-ge- r
vessel afloat The damage
wrought hy the tlerman sailors is
rapidly bring repaired and this ves-
sel will soon be in commission. Khe
l i feet long and has a carrying
capacity of nearly seven thousand
pet sons." Atlantic Constitution.
TIIK MKLTIM. HT.
Italy Is using volcanic heat to warm
her houses and light her cities.
low a, leads with automobiles, hav-in- z
one for every eleven inhabitants.
U. A. It. men of Massachusetts are
to registvr for service ol some sort
during the wsr. -
Mexicsn official hus announced
thai every I. W. W. egllatur la Mex-
ico will be exiled.
Canada haa the greatest railroad
mileage per head taf population ol
any country in the world.
During 117 the fire loss of the
L". H. wua half of the Cost of all the
new-- buildings erected.
The throne of the laie Itussian
dynasty has been placed in the Na-
tional .Museum at llelsingfors a a
curiosity.
Editor and Publisher II. ores that
New York Newspapers give Hilly Hun-.la- y
IHli.iO'i worth of free publicity.
An Alaskan woman has been
awarded the French cross of war fur
service rendered by her Alakan dugs
at the front.
The I'nlted States annj has Jui
awaruVd contracts for :'.lo,'..i'U0 pairs
of shoes at 1 4.73 a pair, 12 cents low-
er than in May.
A Chicago Judge hue ruled that
bathing suits are proper street garb,
police regulations to the contrary
notwithstanding.
Nice. Krunce, has named one of Its
principal streets after th United
Htales. In honor of America entrain
Into the war.
Edward de Valeia. a trailer In the
recent Irish Itehelllon who was
lo life imprisonmeti ., has been
elected to f'nrlisiuenl.
Still the falsehood persirts that Ihe
ISovernment grants all IMl.uuu.OUU
annual subsidy to the newspapers and
periodicals of the couutrv.
In IS'mi in Korea the only man to
own a bicycle was a missionary. Now
bicycles are ss common as in thv
I luted Stales, but all made in Japan
KxtnictH from a book written l
W. J. Itrvsn. when be vv Secretary
of Slate, have been used by vicimany
to promote sedition in I nil a.
Socialists in the I'nlted Stales havr
Issued a prochtoiation condefnnii't;
our wsr with ileriuany as the "most
unlustlried in the history of the whole
Woild "
Th newly e;e. ted t 'onat eisioau of
the Klrt North Imkot lltnct
as 'the fiii-iue- caii'liilate" on
a S"clu'ilt platform opposed to tin
w ar.
The Christian Si inn e boar. I of di-
rectors u ii li i J in id thai a i'Iii el. in
Scientist can not i limn exeuiptlon
from miiitar.v service as a "consci-
entious bjector" wnio'iit iiiirir-sent.u-
Science
A lloston iiiun recent!, willed II
ouo.ioiii to 4'Hi of his ciiit'loy ecs, with
further prov isions K'V ihk them per
cent of the i.i'u ol Mm. mi. Hus
sum also to be ulll'l utelv dlsll .bil'eij
AlllohK tlli'lli
The i io ernui'iit i.,entl c in -
llllliolei I cd , stolen M I ' It? tile "T -
Kltlal jotirlllil ol the I'llli ('"lllill"'
with 'he iMIK-lian- rl 10 lilt of I hi
proieetl Hs'l of tin llolr,e 'lllllllhT till
adiui iixtniti'Mi 'l Aii'li'-- Jack-oi- i
sllli ll a tank tn in lo svll.
The piopnetors of tin largest ho-
tels In the country b) 'V John hi.
.Vlcllow lllllll of llle It.ltniolf. "re III- -
laiiKinu with Mr il'-- a ,11,111 tot
till couserv.lt oil of lol.cl by 111 a llollfl- -
senilis- - ;'ini .nun ileal- - ihi 111 New
York I'll. The prout.iin incl udes tin;
ellminiiiion of beef ,,ir Ua . each week
and the eucour:iit incut of the iiM- of
sea food, veuitablik and Hulls.
Let the ien.. Mile' Leslie's.
mum 1.:
Notice Is heieby a.vel, !o the pllbil'"
generally, iliut I will in.i be respoiisi-nl- e
for any bills bilk' me, unlc 1
ni;de bv- me in person
HAltnl H II MiHiX.
DANISH WOMAIi
REGAINS HEALTH
JL
-e-
Tells Everybody What Lydia
E. Pmkhm, Vegetable I
Compound did for Her."
Chirsgo, III. "It gives me ereat
pleasure lo let other know that 1 im
prove 1 1 n neaiui
ith the first hot
Vi tie of l.ydiaKJ'ink-ham'- s
Vegetable
1 Compound; after
ml takiiif two bottleI am entirely well,before taking; it 1mm oould not do anykind of work with-
out a pain in my
back as 1 suffered
o much from in-
flammation. 1 hadty .si tdt t heads, li- -s. waa al- -
way tired and no apiietitv. Word
cannot express my gratitude for th
good your uiodionw has lioue ma, and
through ma to my fanulv. I recom-msn- d
l.ydia K. 1'inUisni Veifetabl
CumMiUnd to all women suffering from
female troubles, iiarticularly to IJanish
women. "Mrs. Mkta Uam.iaaRO-MaT-ian- ,
2137 Kimball Ave., Chn a0, 111.
It i poitively true that Lydia E.
Pinkham Vegataiil Compound baa
helped thousands of wornsn who have
been tioubled with displacement, in-
flammation, ulceration, tumors, irregu-
larities, periodic paina, backache, that
bearing; down feeliu,( iiujigeeUvs, aA
oervoug rvttrUurii
Advertised Letters
I or i1m wk leidlug August 4, ltll.
lanlies ,lat
. A vlna, Juna, llalley llladys: Ma-
llard, Miss (lusts, lulca. Mrs. Ituper-ti- l
M ; Buford, Mrs. Miles; Hlack,
h'dna ill; llurdeitu, Mrs. A. A ; Ha-co-
Mrs. J. U..lriuh. l.uiaa it..
Itarlla, Misa Annie, Cain. Mrs. J. M..
Corbln, Misa tierlrude. Ihthen, Mrs.
fi. It.; I aw son, Mas tlraie; Haves.
Mcssie ;Krrringer. Mrs. Kate; ilibh.
Mr, Margaret; Ua I lo. .Maria, llarlalid,
Mrs. T. K. ; tlannalcs. Mies la.la,
tin males. M'ss Kliicllla. Ila.vnls, Mrs.
A. A.; Hudson, Mrs. I ; Jones. Mrs. I..
R.; Lurlta. Miss Juana: Lumaa. Mrs.
Vern; Lulkart, Mrs. John. Marines.
Miss Meyers, Mis. Mrs. W. J.t; McKee, Mrs. J. ll.; Nelson. Hull- -
ehaldn r; Paulson, Vera: I'lno. Mr.
Vinrentv; fennenton. Miss illavds;
Peterson. Miss Her tha; I'uiton, Mia.
Viisa M.; Hodrlgurx. Nurslsu: fley
.Ma Hit A. de; Ulincro, Mrs. I. Ice. Ha-
ll.dell. Mrs. A.; Si lmiueat. .Miimarltt ;
Handle. Maria; William. Mrs. K. K
Mill's Usl.
Alvares. Kellclaiiu: Apodacu. Ilenito
Alllslii. r. K.; ArmiJo, Hesarii; Arml-J- i.li 11 Is It ; Avulos Jose; llaldwm.Howard; Itrewer. Itlrhurd: Kigham.
Nix; Krown. Chas. U; Itoulware. A.
J., ncaumoiil. Jack, lionsey. John.
Ilrovvn. Jock; Itrown J li : Hlevlns.
Jsmes. Ha her. S. 1. ; Perrlifleld. W
O.; Campbell. Kit v T.; Clnrkaon. Stun.
ford: Carrlrn. Pete I'usiigo. tllunor.
do; Cox. W. W ; Oultoii. Charles. Inligo, Win. (.'i; lhiugltis, llncarlo A
de; Kiistiui, r"red ; tlrove. William,
tlarnlii, Isldro It. ; (l.ibino. lion; ij,,r-do-
C. n . (lelhous. Al.; tliilne. --
ell; Hopkins. A. N ; llmiiblin, luiiiue;
Hudson. T. W.; Hill, J 1 1. ; Hnrbm
.1. H ; Johnson, Klsuk. is, J. it.;
William; lee. A. J.; laillg.
Mr Mrs. Hugh; Lock. John:
c. W ; More bend .1. A.; Mora.
Mellrlto; Miraniln. I.nls; Mlnnlmlm.
John. Marlines. Klfeio; Mucins. Juan,
Miller. James T.: Murrv. Verne, Mor-
ris. ftRrton James, .Maiisnnares. Ilen-In-
Mci.'onnell. Itufus; Morris. It. .1..
Mann. C. K ; Neal. Iwis; I'avne. Wil-Hu-
Padilln. Iluadiklupe. I'slx. Iiun-le- i;
Parta. tluadaltipe; I'atton. H I' .
well. II. II.; Ililey, W. A.; II. id. II
L.: Koine. Archie S; Itussell. inn.
Itock. Kred, Itainvllle. li o. Ho nuno
John; Itrnnson. n. ,M. Sibley. Willie
N.; Sisnero- - Tomas: Stocklitnd M ll
Swain, .1. li., Slinuions. J ,. ; Smtt,
Chung: Saiasar. Cms: Smith. w. s
: i Ta lor II. K , Ti iv ison I'll ul
Willi, ll II.
Scrappy Young Man
Goes Into the Army
W H Clark, charged w.ili liali'n.-- at
the Santa IV raiiio.ol station, was
given a sils,.niled seiiteiue in the
clt court this 100111:1111 ,. eiiliste.l
ill Die .inn., follow i:l his reiea-- e iC
ler sriest last week.
Little Girl Scorns
Wife-beatin- g Father
f.r Lo I 'a n-i- v
aliu-ni- In a s mini iio .l
Arcade
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V? Farm Producef Fresh Vegetables,
Fruit, Honey,t Chili, etc.
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!
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NATIONAL DREAD ECONOM,Y
MaaMMBHtJiMaHaj(aBaMaawaaiaVHM
Our Women Must Learn Thrift
y Ida C. Dallay Allan.
Kdltnr M.tusewlfs Forun. Ptrtorlsl "svlsw. suthor Mrs. Allen' l."issk
leelliroe WsslHsIrt Lmmsstle Helsnre asintnia.
dose not seem much to throw away a hit of bread, for generally even aIT whole sllca means little to lha houeewlf Hut we will suppose thst there
Is wasted dally In each home the equivalent of a small slice of bread 1 nls
I approximately half an ounce, and way be In the form of either crust, or
badly rut bread. There are twenty million household In thl country. Th
waste I then !M"0 pounds dally. With bread at ten cents a pound tin msny
localltlo ' much morel this national waste costs us isi.nnti.ou a day This
makee a yearly total nf ISt.71 J,5in Oil! An appalling
-- 14,
B. Alien
flgura.
My experience with bundreiii nf thousands or
leads me to believe that this figure is Inn
congertatlva. What about tb crusts that Ihe children,
are not laugh! lo eat? How about th bread that I
allowed to mould beratua the bread box Is not kept
dry and clean. Think H over, and I dare say that the
wastage in your own household will amount lo n
ounce Instead nf a half. ,
The word "calorie" and Ihe term "food value
men but little to the average woman, but the fails
thst a slice nf bread contains as much nutriment as a
glass of milk, a slice of lean beef, a cup of vegetable
soup, eight nvsters. or a handful of almonds, are con-
crete. Who would think of throwing away any one uf
It " ' sT-- i! these thing?I J In Krance and Italy the lands where home ei nnonv
f I I Irs and domestic science are honored professions, and
sssnnm. sn.in iMSHsTgl where the women are ashamed to bo other thsn good
las C. housekeepers, evnry scran of bread Is saved and .
The crust and end are dried out with a slow
heat, then rolled and used In place of flour Crusts or
scrips are loastml lo he used In soups with vegetshles or fruits, and crumbs
arn pul through the food chopper to be used In making croquet t us. escallops
and puddings.
livery spoonful of crumb that I saved, even those crumbs thai scatter
from the loaf when It Is rut. means an equivalent amount of flour, and more.
I being saved for the nation. Kor these crumbs can he used In thickening
soups ami gravies, instead of flour, and every bit thus used saves an equivalent
amount of flour w hich can he used for other purposes Not much In Itself, hut
huge annum! when rontemplsted In the light of our twenty million house
holds.
Bread Breakfast Cereal.
3 rupfuls broken hit drld whim bread, or equal parts of white and
vhole wheat bread; .1 rupfuls boiling water; leaspoonfiil sal'
Hull gently for ten minutes, stirring with a wire whUk or fork. Serve
with milk and sugar.
Bread and Nut CraJ.
Steamed Drowned Hread Chopped Nut Meals
Dry the bro n bread thoroughly, snd then grlnl Into coarse crumbs Add
Vt as msny nut meats and serve with milk and a lllilo sail, a Ihe main dlsb
tor a simple luncheon or supper
Bread and Tomato Soup.
1 cupful diced turnip. I onlona choptied. t atalka celery, chopped, or '
celery seed. 1 luptuls crumbled dry hresd crusts; 2 rupfuls canned
tomato, t quart water. 'I tablespoonfuls saitssge, bam or bacon fsi Salt and
pepper to taste.
Combine th.- - vegetables, tomato and water and cook gently until Ihe rege
tables are tender about an hour, replenishing the water to keep the first
mmum Huh through a sieve, a lii the fai niul crusts and simmer gently for
leu minutes, stirring with a whisk, thru seasou to taste.
Taast and Onion Soup.
ilnreti medium slued oiiinns. 12 slhei of stale or dry hresd, toasted, l'
qllArls any good meat broth, grated cheese
Sl!i e the onions and fry them getitly un'll soft and yellowed In any gool
looking fat In the meantime toast flic hresd and pit two slb-e- In each soup
plate I'm the onions on this, pour over the bn 'h which should be boiling hot
and sprinkle wt-- 'he kthumI heese Crumbled b'ead iray he used for
this souy. If they are first loa-le- il In the oven
Hei Ipes from Mr Allen l ook Hook
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Direct to the Consumer
Public
Third Street Copper
inquire
Home-Kille- d Poultry, Mutton, Pork, etc., Flowers,
Home-mad- e Bread, Cakes and Pics, Pickles, Cheese,
Opening Saturday. August 11th
5 A. M. TO 1 P. M.
A market basket free to every adult purchaser.
40
at from $5 to $12.50 per month
Restaurant, Ladies' Rest Room, etc.
Roehl, Superintendent, Phone 899.
Arcade Public
Corner
housewives
Market
STALLS
Market Vf
Avenue
: ., . : : : : :
THINGS THAT NEVER
By CCNC BYRNES TOT
INT El mm
BUSINESS OFFICES 1 To "Read the Ada for Profit'! Means to Antwer Those That to You.
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Calomel Users! Listen To Me!
Guarantee Godson's Liver Tone
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Whatever you do, don't get IIALD!
I'i fM tit .i.itiilnirt ami f.illinn h.nr lv if 11114 br ifrrat IVftnli (irrpar ni m
ED. PINAUD'S IIAIH TONIC
Tlii" tiL.'t".il I'tiii il" Oiliiiiti'' i" tho nni' rfTivtiw- - imur (,,r ii.lutu;
1, k I1.111 ami iliinilriili I "nl In nun ami wiinnn nt ritini'tnriii tin-- i.
I'I I'ver I'nr I"" )'.it- - Di'ii'i n-- tin- if iinktintA t. m itilfrior
tuiiii I II I'lNM'D S is ntfi', ili'liKhtfully rliiiinil .nul the
v 11 A I; "iif .It i'ki I Si ml hk I,, niir im itti, fi.r a
,"ttl'
rarfumerie tD. PINAl'D, Dept. M YD. I'lNAl I) FI.DC, New York
'wmmnmnravani.ii"' iiiMim man MiiMmnwMmn
t
THE HEALTH OF THE
WORLD t
t Tbo llealtli nf (tie World ii tba ouly rroifdy that curat tubrrrulouli 1
of the liver, puluiuiiary tubrrrulutin, tuhrrrulutm nf the client, tuucrcU- -
....... . .... ..... ... .,. .. .V I I I 1, a.m., t.l.,.,1 l,l....,1...l. .I.a l....4 1IFMJI ill lUD urui i, iiiurnuiunil UI luo ntur u, miirnuiui,!. vi mv iniui'
mi Li Cure pulmonary cuuttu. ruin cunvulnlva coufu and wbooplug
cuiiiiu. rum rouili of rurci boancneMt, drstmyi Injurloua pul- -
tuuuary inattrr, rlcami urarl lu lungit, currs kldtiey. purities tba blood XV and kil In all uilutrcular aeriim. t
a a at I'.vety perHou wbo Uaaa tbl medicine a prenrrlhed will re.alQ lost t
j bealtb. j
Tba person wbo t alt on (bin great preparation for bututnlty will al t
wayit ba grateful and bappv.y
V Tbe llealtb of the Wot Id Is fur sal at tba following prices: Bin teen- -
1. nine Imi tie fur $3(H) outside of tlie state nf New Meslrn- - tilkl pre- -
2 paid If wit bin tba lii'timls uf ttia state. X
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HAPPEN
Appeal
Bunofraphen and Other Offic
Aaiiitaqta in Great Demand; Al
buquerque Buaineai College
Flooded With Application!.
Willi, the ilnmanil for Irtlncil
liflp him olay lirt-- grr.iiiT tn
tin- - KoinliMrdl H 111 1 tin miiil, nnil
Khlli Hit. wiliirn nfifrnl hnvn liern
vi-r- nttmi'tlvf. mill tho iircioiu vrtt
riifprroim cuiulitKin uf bntne con
uiiil (hi- - flii'lnimm lieeiln of ih'
K'ivi-- i nnii.nt. I.nth In WaihlnKtm mil
in the v.iri'iiiM ntutrn, erofttm an
UMnnnil fur mnimrii-pht- r.
lyiiinU, liiiukkcpf ri. accuiint-unti- l,
uuilitiim. hankin.
lnlviitK M--i rrturi"", riiinmi-rriii- i tonrh-f- r
anil tor iMI at n,il.iriiv
KrroltT thin ever fur tho mip-pl- y
In f.ir nhnrt nf tho roiiulrrinoniii.
Tho Alliii'inoritiio IIUHlnotw riilloun
l n"W rnoiMiiK frmn ton tn ufiooti
rail n wonk fur nifiro holp. Kvorv
nt aila I1I0 iiffni' unilnltint Ini I inal-tfii'i- l.
U hnliliii n inmii pimitliin nrnl
roiolvlna 11 gnnd niilnrv, unit althnuah
thin H' huiil hns 1 11 r noil nut tho Inrao.t
nu 111 'o of Krailuati'. ilnrltiK tho iail
tolvo nnnithn nf any yoar In tt
x-- t it finiln thin It U mill nnohio
In rill ini.ro than :'i por ront nf tho
call.
In nnlor t'l liottor moot thoo
niniiiN tho H now
Ihhwoh riKht n Icitift . anil nrKO ill
thimo ivhn filll pnuMMy llit Hn tn hoRln
training nt nnro. Tho rlvll norvlro
iiiiiiniiKniiin ui'-- iltinon an n putn-mi- r
iliity tn fit t homsolvon for thl
hi am h nf i' errnii'lH norvtro.
Knl tiiriirinntliin In romirit tn tho
rniiriu.a will l.o Hon upon iipplii'-Im-
full, write nt- plmm. SIT.
.n.Hi'gi i:i:gi K in mm8
ci lU.Kui:.
Tho Spo ml N hmil liv Sii" I.iIihi. "
OiJ bo f "tOITH. I 10 11111(1 1 .'.Tj; inll'lli
utooro. I.."i0 1 j.'i . ciiwa, n.2&--
H lll-- l l i allTI I. HI'II'KOI H
1111! jli mill Iii tin. null". Iii li'i
1 "ui. ralw-H- . iii j u 11. in.
Mlri-- ...iM'li. .tluntt
IjiihI'm. 1 I..'.". i 4 :'."; oarl:nK, .".n
fit II mi, wothoin, ! .'i'in In in',
I H.iui 4i ti
l,lroiMk.
1'niMT. Ail. ti "attic-- - I oroipt.
1
.111111. Sn-uil- tn .ihiiilo Ingh.-r- . Hnti
NtooiN. f ; mi. i tn .'hi, inwn ami hoiior,
t mil H r.,'i. stui ki rn mill fordori.
ID unit (1. Ml; 1 lu.iiufr 1 :.'n).
linn lli iolptf. , ii 'iiiKh- -
i. Tup. Il.i mi. hulk. 1 1 i 4 '1 41 ' i mi.
Slioi'i- - It.., oipti. ,.'ii'j. '.'.'i r nti
i..i'i iiniiio. 1 mi '11 ;i '. r
lfniii.1. h i mill u.:,.l. owmi. It 'i'if
1. II
Nn Viirk ton.
New Viiik. Auk ti full. ui. !utl.n;-- l
IllHI'il fn in. ii tntii 1 I .'ii mi ; I ii'i'i-i-
iioi. . I. ti '..;. M.iiol'.
l -- ' v. . M i. i:.'i ; spot lMid'iiiiiK. (:;.''.
Lonil nnd SH'Iit.
Xow Viuk, Auk ii Load ijiiml.
Split It ilki'd ."pnltl'l'. lUiol ; huA
K.imI Si l.inlii di'Mvi-- l v. S 41 ,. At
t... 11. 1, ,11 lotul KP'it. t in, ii. fittiirri,
I
-- '1. Int. np"l!i't. npnt ir,4. fnliirr'.
f.11.
I llll lIKU I'M Ml 111.
I III. at;. j. Aiik I'. Hilltrl
I 'I im-- t :).'. ',' ii's'..i.
!: lliKlu-r- . Itoioipt I1.T1
fanoii Kirn. 1l4in'.,,?r; ordlnnry
fir-- t. '.'7 4i ." '. r. ut nml k. oaio
:7 t.- .HI 'jr.
Piil'itnoi - I lufhor Itri'oilitH. 'J 0 run.
Vii Riiiln I1.1 r i l.". 1 4 7 ll 5. nil; Minim
um a. hulk. l jr..il 411, lii'ini' itinvvn,
II Ii 14".
I'niiltrv Iliitlii-- r l"u l. Iiilcltiir. spiiiici. ;'44i'.Tir.
kniinii I It) Prihlmt'
Kulliai 'il Aim. - Huticr
'1 oainory. ;I7 . t irotn. :t."'' s iuIh.
II Ir; parkillK. 3!l j '
I'4'K." I'll 'ti, lliii. sou indn. 24c.
I'oiiltiv llcili'. 4ll'..i. fonitoiM, I '.'r,
hi u.li-- l 1 I ii u i Ir
t.v Ynrb
Now Yurk. Auk H '"piior ijttiot
KlonrnlWli-- . Kpot Hid no.llliy llolllilllll
Si ptrin iior and fourth iuir'i'i'. t.'i''.'"
fH
--
!l "II
liuu - Firm No 1 northorn IM.omf
I'.!"" No : t.'iJ .'' . N. I
mil lii rn. 4H "il ail i,il; Nn. 2, I4 50
'11 4 'I .'.11
Tin Moaily Spin, rt:l :." hid At
I. mli" t. Mint ' lippl-t'- I 1 .Ti fiitiiro,
'.' 4 0I1 tn.ln 11 1 17 spot tin. f .'tr.
fnt 111 . ". ii
Xiiv Yurk Mimiov.
Now Viuk. Ann ii Mi l .1 nl ill' pa
por. 4 , por out "lOl'llllL, till ll.IV
hllli. 4 1 ? poi out ii"
I ir Liiii-- . nil hanUi. 4 7 por ' I til
' mnini-- i o i ml dm lull-- . 4.71 por
; . iiiil. 4 7.'i i. ii por ri'iit
.1 li. 4 7ii Iii por out
H.ll illM-- l Ml l. I'.
Ml'll' ll 11 di'llal'W fi f '. I'
I io IT 11 III I' II t IhUIiW' Stl'll'IV-
i:iuli"Uil In nil. Itri'uiil.u
Titno Iniui - KmhIoi 1." 'nul in
Ui s. 4 '11 4 t. nr ifiil, kix inniiilis I i.
'i 4 ' por ri'itt.
1' ill mnnov Stondy HitIi. 2'.. por
Inn, 2 por rent ; rul nur rato. ;
lor ront; lail loan, 2. por ront rim
iiil; IhiI. .' por ront oiii-roi- i m. -- 'i
pit ront
niori iin SiiKat KifiniiiK '21
Aiiii i Iran Tol anil Tol I I
Auai'ond'l t'lippi'l- - 7 4',
Xli hli.'ll 'l '
Inn. I 'oppoi- !i4
F K I i
In ini.itii.n I1 '
Northorn P.n if"' 1"'--'
lii'inlinit H4,
Sulltholll Plirlflr
I o it Piiritir . 1 11 tt
I' S stnil I27ai
I' S Stool iln ll"
flOBnHB
. Attention, Dodge
Owners
Ik your ror iK'Uiiiiiiy nr Ki'tliliK 11I1I '
I ront-- tho I'litinii'l n ynnr our
tu limk liko now uinlor a pimltlvo
Kuar itifo. I'hnna i"i.
i
Real Estate
I
I
Record
Wamuily lii'iN.
Antnn Anilormn. ot tm tn Anno. M.
KnnwIOK, July 3H. In ml In l'-- t XL
It.r.ilu
4'arln C'anilolarin. ot ut tn N'almr
Mtrnhol, July pr. In nil ill I'ra. I,
II.UO
Kd llnr ami fo tn I.um llnra.
July :ni, ir. land In liiitirhna do Atlln-i'i- i.
Pit. . Il.dn
Jiih (. Cipo tn fity nf AMiiiitirr- -
,l,. J'llv .111 ll uf him k Hi n. T. IL II
t'anulii KnlloJnM tn Curlmi Niini hoi.
July .111, In ml In pit. AUIiru. I'.n.
Itatnun Hula to .o-olu- ,i n. do Km
July an. I .nt liluck V. Kunt'Tii Ad-
dition, II 11"
Mitntiol Antuni I'on.i and fo to
I'utriilii I'onu. July .11. land in I'rl.
II. I'ulaJ.tu.
AH In I'nnio o I". W. llolHiipulu.
July :il. lutn I. .'. 111." k li, I., mid H.
111I1III11111 h ml nthor pruportv. It )
Allu-r- t P. Hull. 01 nl. tn Jim. VI.
Hall, July :tl. lot m 1. ii. him k Nnrth
aildlliiin. II. mi
Julia I tn 11 ti nnd hnvliiutil tn in
C,i ntul Hifo, July 31. Ii't "I
I'lni-- 19. T.. B. 10 It
Jitnrt W. Hrhmit. ot ir tn Mr Km- -
III . It. AllKllM 3. H fni't Inl 1.
iiliii k 4H. II II. nil, in urn 1 ml
lion. 11. ThunuiH 11111I wifo tu Mm.
Itiilhii Mar"h AiiKtut I"" f""t
lnt I I. I 4 l.l." k ::4 ii. T. II mi.
Yrn4 INwU.
Ani M. K ni.w lf In I! An hu-.- 1
Tt Inn. I ill Pit 13
I .' .m it
.1. I.. Ho it ux tu llruiin I
Inly '.'v li(ti 11. 14 I hlm k 1. A. at
I. ll. :.n.
lni'iil I! I'lttIT 11 I will' tn Mm mi'
ltuilditii; Amuii'IUI inn. 'ntn ti I", htm--
I'l K.iM'i.iil- - iiilillt.nl., 1 .1.111
AKIli-- ,M. KliinVlls tn It. II Aicllll- -
lott.i. J ui v :;ii Tr. lutiil 111 Pit l:t. IT"."
J111111 in T.ILlllHUii
Jiilv ;n la id in A I.i m l.l. I'. t
Urt".
Tho Mm tilii 'ant I, W A
Mill. 11. Tr Aiiitun :'. '"ta I t.i ll'
"Iiulod. 111." k I. '1 II. 110 aililn
I.'..".ill
4
4 (IIMIMi
Alamo Kovu.w No I. Woman
llonofll A"".n'i:illun nf III.' Mara .
Will luil.l a liiiititii'. Ii mini "W aft-i- -I
tliioll ill i 'in n r'nii'k ill ii KollnwH'
hull, VlMIl! .llil'!l4 . 111! 111 Ll
v nod
FIVE MINISTERS, FOUR
SECRETARIES RE3I0N
GERMAN PORTFOLIOS
Bf AainrisUd l'rsslioi'iiii, Am; . via i.tuiii'in.-- - iu- -
lli'iil ii ri 111.11 11 t w.ih ina.lo tinla- -
tlllll lllo llillli""'!- - o'lltl. IIH'lllillllM
Knri'lKn So.u-tai- i .iiiiiiiirmiiini. uiul
imir a i M.ilo Iiil Uiiliint
Flltillir,, Mllllhll-- nUo nnd 1 nior- -
fm- i nn l.uoii. l.i 0 i i lu ir
purt f.tlioi
In . Hn haul . K 111:1 ii ti tin"
ijoi-iiiai- i tlllll'lln.l lu Turkov. h.u.
hoon ,; p ti to, I 1 il rv fur rif-iKi- i
affair nt mioi - tn In- y. 111 nn r -
111, inn
Mortuary
Mr, t.mru,. II. Kollv.
Now hn l ion ' oil ed lioro ,f tin--
doith at iiunii vi .trd.i In
.M..11101. I.i uf Mtn liolil'Ko H KolU
who prnt tho lti"t 'ivu wlntor tu il"''
' it. Mi K I ' I''" A Hiiiiiioriui' tvvn
lui titli. ai;u f.u In i Imnio In Inwa sin.
lo.'ivoi 11 IniMii.'itiil Iw-- tn dannhior '.
Miss Mno J Kolly find Mini lionivii'
Kolli
IIII11111 W rklinin
W 111 W k h ' in. ii n " lent
this ritv tm- iliiilv yours, il
Ill's inul'llilill- at ll.- - lluilie n
Fourth street ni;.'.l M ll II '
eallle here fl'iiai i"Wll I'll.
wlnie Iii" ai il iit"iltcr utiil
lu'1,1 hoi . In.'
Mr Wn khntn w.k ti raipoii' ami
liel.'UUotl t.' tin- ,l II I it m' iiiiu L.l
K.ll Wliklllllll - i"i-le- t"
luwa i'i! luiui-h- i t.. .'iiiii,. Inif
raiiiti. I n- the f u el il. Mm III
111 this ri'i Simiik Hrnih
is i o Inn ki- nl ho mil l 11
218 North Becond Street
For Sale
Kilt HALF. Trnmy Inruiiator.
Ciipii' lty. ! lit) 1 (tn. Til Poutlt Kilith.
roit AUK ll llli.NT Klnn piann
I'hnna H54-W- .
MONKV-MAKIS- tl MolilCRN lru
atom fur aul or truila fur rfitnh
l properly. Hu 4"larnilun, Toxa.
Toll HA Ll I.otltor ciiiirli. Miiull
lilirary tahlo, Uroiaior, conk atova,
small rofrlaoratnr. ;u Wmt Cool.
Fult SAI.IO Two woll lniirnvd
ram ho, five anil onn half mlli-- i
nnrth nf town. Iimnlro 417 W'nt Cop-po-
Phone K'H--
K(in HAI..R nwnor loinoil navy;
mum aoll 1917 "l,iia-rrplti- Indian
motorryrlo; Ilk now; unod about two
month. (200 oah; or final euat,
f Zn. 8o thla at H05 E. 4"ontrl Av.
TVPfrwitrr:!! saijr.
L'nderwond No. I tJJ.OO
Kemlnftnn No. 1 .
Oliver No. I ti. 00
U 8. Hmlth No. I U.00
bmlth Premier No. 10..., It. 93
All are In strictly first clana order.
Rlhhona for anv marhlne 60 cent
rai-h- . AI.BllgUKKgi'K TYPK-WKITK- R j
KXCllANiiK, 122 Bouth tin
alreet. Phone lit.
SITUATIONS WANTED
YiH'MI MAN' ilox.ro pnitlnn ilriv-11- 1
motor car nr truck nr niorhiin-l- r
holpor. ovporlonro.l. Addrtoi hns
Kvonlim Hornld.
'YOI'N'J I.ADT want poeillon a
typlut; ha omo knowlodK of
nhnriliond. Addron box 133. Herald.
WAXTKP Work In Kir.ino hv --
porlonred nin hniil.', In rlty of S nno
or ninro; nr will ront ropalr ehnp.
W. J. Ilonrli kHon, tiotiornl doll' ory,
Alhti,iiorfiio. '
lor Sale Automobiles
Full SAl-i- 1K16 Kuril inad.it'
now tiro, deinutintable il'ia.
t'hoap. Well neiave, J23 V. "i'ppi-r-
Knit RAIK Kurd trui-k- , In nnl run-dilln- n.
33 Hn. Mulhotry Ht., phone
IT'K.
Knit . M.i: l.lnht Kurd truck nnd
Kurd Mi"oditor. t'hoap. Iiiipiiro r,'t:i
Vol Hi Fifth atrrrt.
l:l"i"K KOAIiHTK.lt -- fur nulo nt 1
in rifi. o. .Now tlroH. Ruiid rniidilinn
thrunithuiii. t I .11 n. t. It. Clkins,
lliliiul airi'lll'V. I'hmio H'i'i.
WANTED Agenta
Foil I.Ai'l-- ASSOKT.MKNT- - :
nn every drill; turnip!.-wciKl-
uiio pound; only inen with
r t rl il. HUM lI'aM'lttlK IIOOll llpply. Illlll-
lli""'.. iliroit iiiipurtor.i uf Kuiupoiii
I u os I lallai.
M IT MIVV
.liiuiiii'iiii sliuuhl Nut Mull
I mil II I rHi I JIM'.
Tho apiuilliiK d"aih-r:ii- o from kid-no- y
inoiiH,. m dun largely tu ilio fart
Unit tho liltln kiilnoy liuiiiiliu urn
iiHtially until Ihoy norniiiii
"oilniiH Tho KliKltl oyniptnin uftrn
Kivo I'laio to rhrniiii- - diMorilori and
tho uffiror pmy alip itradtially into
hi.iiii- - fur in u' kalnoy com-pliiin- t.
If inn suffer from haokti, ho, head-
ache. dijr,y Hpolln; if the kldtioy m-- t
Irroaiihuh, do tint . Help
ut unco,
I mil 11 Kidney Pill tiro oiporlally
fm- - klilnov disorder ihi-- where
other fuil. over kiik hnndrod thuiis.
uud peuplo h'tvo rorumiitondi'd iheiu.
, lloro' 11 rase at homo'
Mr. St 4'i.iiwav. mi 3 S"ii:h Kdilli
olroot. AllMiuiiei'uuo, says: "f wa
Initio throumi the Mini II uf my Inn k
nnd in my mile and also had fro- -
inieiii hoadai hes Inuin Kldtiov
pill sunn emu veil the hiinone-- i anil
tin. lioaililrhe aisu lett. I hftv h.nl
no roturu id tho compiii.tit for sovoial
month and I riedit I man' Knlney
pill with nrinu 1110 "
I'l n il liur. ut nil drillers. I'un':
simpiv usk fur 11 kidney romodv fcot
i".iit Kidni-- Piil-t- ho Oiiino lhat
I enroll Mr- - 1 iitiwny. Ki'itor-Miiuur-
Mfurs Itullalo. N Y
NOTI4 I..
Tn tho I reillli'l " of I'.dM.Ild OIIK Nhi'Ii
nnd Tiiiii! M in. I'rnpt letni h of the
Sanllary Siure. uf Alliiiiieriiie.
Vevv Moulin;
All nils ana list the esta'n nl
.l.l a.Myli"l'i4 llillst ho pies.'lit'-i- l to
the ullilois Ktleil asvililleo III the utli. e
M Hirkiv. 1. ..mi Hi. H.iin.tt
11 .1 i Mi'liiot'iHe ew Mi'lii'i' nil
the JMU ."Mil and .t"tl ilas nf Ang- -
list, l'H7. Iietwoen I ho limn "f nine
ii'i'lnrli a. in nnil Ii n'ol", k ' p. m.
of on id dm
The 11 lull I s.mieil assii e nil bei
.11 a eiiila nil" nl said time an I'l'.U'O.j
wil' a'lni"! i.i .loin.itnU and w here
will iniike iill.'M "ii'-- nf h i me.
ri: KM i; mi .; Mi,
AssiKlleu.
Puh Jul ::ii. a iib I.i. .'ii.
Phou 783
1771 1 WMERC TO DUY I
y tgAccgjaoiieiT Ij
DODGE BROTHERS' CARS AND
--
.- v r g a nn t tr nnrn e
. Five
roa aria iwoma .FOR SALEFoil BKNT-Nlc- ely furnished front
riiom; birnrd H pre.orn.-il- . 1 10 frnl tNorth Hmrth tar,1( fl,r
I.AUtii:. cnnl. modorn r'nn. 1'hnn J, JJ. PEAK
Itsu-J- . 2I Won Htovor. pbone 8VJH 111 W. Central
A part menta for Rent
nm KK.NT-ri.nipie- teiy fiiriimhod. Prrr4mn-- 1 P-r4- i
modorn. a wot mom wltn
sloop, ok pori'h. nelsrhhoor- -
hnod. lowland. Mimt be ae.u '. b THE WUEPHY SANATORIUM
approdntod - 140 a month. Ad lrwi Tuberciiloale of the Thru! end I.unci
Htm city office. I li Wt Central Ave
11 - office lloure: 10 11 a. m.; a to t
apurtitieiit at THK 0I- - HKntortum Phone 4U
WASHIMIToN. I tin J West fentral. yf, x. 4 urpliwf . M. It.
phono Wli. J. U. K.AKIN, Prop. .
DRS-
- TULL AlfD BAKX3ROOM AIII1 BOARD
.ROOM AND ItoAftll With sleepm flippnrih. t'l. 00 end IOOO per wro.
TucolU-n- t bnard. j:o Houtli llroadway.
Phono lsna.j. DR. GEORGE K. AKGLS
11 Fy, Tr, Itmm ae.l ThraMFt'ltVlSIIKn Koiimh WITH BOAHU N x AKM1JU MMm.
Hoard in a private family. 3 n
Houth Kdlth. PR MMt4JAHFT C HTWHI.HT
Prsw'ttna) MaHlird to IMmnumw ttl W
LOST "M'a Hl (lilldren.
xrmjn.nrLj-rtrLrLj-ui-i- OfoT KtWldnlMW. 1 123 E. Oatnl
l.o.ST Pck!jo tnkon by mltoke " HI-- '
(from Uriaith' Pharmacy contnln ""
black crope do chine shirt watirt. T' r "" "'i- -
ward fur return. No question. " ilrk (nrdiiiil Ail)iiilnit'tiU
UiHT-Hindrlm- kor front tlr bn- - ll.l'-- i W""t i(ihl Ave.
twoon Old Town or Alrln.-- lih AHiiimiorqiie. X.
name nnil houo niimtirr en tire. K- - . ' ""
ward, 15. Vh torlno TruJIIin. (11 H. DENTISTS
Jocund elroot. I .nut AiiK'I't t. , ,,-
' nil. J. RltAPT
LOt-"-
.12x4 Foilonl tiro complete Iiraul awrttw.
with run. Howard. Phot,e 714, Room I end I, nrnett lild(. Ovelf
"B" Theater.
AUTOMOBILE ACCESSORIES (Appolntmonla made by mall).
' " Ifxme T44.polIHI.I TIISK fn. Trw, vulcnn. -
ir.in and ipen nmht ATTnTTrF(I
and Hundiiy. T ro aorvlce nnywhi'ro. VTnrtrnn . f lu"'.i: . . .Phone 4H, 12! North Fourth Ht. iOflV F. SIMMSIwr.
1 narnttt Rlil. APieqnf W4k
TYPE-TRTT- Kfil llKY ROIIFrTijJSAfJyjT j
A IX KINDS, both new end aecond Attorn--v at lw.
hand, bought, aold. rented and re- - Bnlta , I aw I Ihrery Itulldlnc
paired, itlhuqueniue Typewriter e
rhnn.e. tit. 122 Hu. 4th Ht,
Wanted!
AT ONCE,
Wtuilil liko Iii iiii'id i'iiii!M'niiil
i'iiiii!i' yliii miiiiM like In
011 k i' trip rust in 1111I11.
I'lmiii' lli'iiiiil, !I'.M.
Wanted
W ANTKI - 1 haiulior iiiai.l at 1I1111I
I'eiltral lintel. 4'urnor iioi'iiiid and
I'onllul aioiiiiu.
llKillKST FASH PRICE paid fur
ruen'a old clothing end altoea.
Phone tit.
W ANTKI) You to try 1'ievne lead and
xinn paint, Valepur, kulaomine, Krie
car linn roof paint, T010 seal roof ce-
ment, stop leak, lasi five year.
THUS. F. KKI.oJMKIt, 4011 West Cen-
tral. Phone 411).
W ANTI'.P Imdak (linshiim
liy iniintoi- phntuKruphors; twh'o
dull nor lire, l(oinoiiitu-r- . sntisfacthin
giiarutiieod. Send your finishing to a
reliable o.tal'liHli.il tlrm. llatinn a
l'uniiu, Ma-to- r h Potugruphera.
WANTED Male Help
WANTKH - I n I'll man I'ufu.
WATi:ii -- F.x peril-nee- sodii fuun
1.1 in man. Phone 72.
WANTI7H- - Huy nnd girl to clerk in
tur". Must li.ik Spanish. Apply
at 213 P'.uth First.
WANTKO I'liiun iihle-trii- p drum- -
mor. 'nil 117::
ChicagO Mill k Lumber Co.
General Planing Mill
3rd A Marquette Phone 8
I.
Dresamakinfr
J.MRH AI.K-- PARKISIf Irwismklnt
'and Indlo tiillnrin- -. Ttnoni 32, llrsndContral llotol. Phono St.
E. E. R0YER. M. D.
IIOM MIPYTIIK' IMIY SHT
OfII.', hit din lilK. PImmhi 2.--. J.
SANTA FE TIME TABLE
Weal hue in l
No. Daily Ar. L.
1 The Scout. . . T:IOp 1:200
I California Umlt4. .lliuoa ll:to
T Fargo Fajit . I;4i lv:Uat The Nivi. j .11:. Op ll:lue
ttouthlKionu .
lot K Paso Espreus... t0:20lit KI Paso Kapieaa... If :8te
KilKMina Dally.
10 The Rcout T;3le l:H
t The Na.ato 2. lie 2:40
4 California Limited. t:4 7:0p
I Santa Pe 1'lght... 7;Up 1:l
From South
110 For K. C. & Chics T:0"atit For K. C. A Chicago t tlp
Rtandard sleeper for Oovle and
Roswrll leave on Nn. lot, connect
at Oelen with train No. J2.
Helen at ll-t- t p. m.
No. T earrlea one coach only; so
eleepera.
No. Ill will have RtariAard sleeper
from Roiwell from train No. 21 at
"
'p. J. JOHNSON, AGEST
FOB HOME PAINT EESI VAI.fiPYn.
et Fun tiAHirut.
JAP-A-- I Af) Fm
ITItMTlRE.
vmwuTr.
niF MIN4J I.1FIC l.NAMrt
i lT)MOIIII,R PAIMT.
C. A. HUDSON
tth and CVPW At.
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKERS
CORRESPONDENTS LOU AN BRYAN
Direct private wires to all exchanges. We buy and sell local hank storks,
copper stocks and securities of all description having tw market train.
New Yurk stocks, cotton aud grain handled on martin or fur can..
fiahn Coal Company
Cerrillot Lump, Ga'Jup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sizes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Ft.
Brick, for the belt la fuel of all kinds :. PHONE 91
CORNELL B0AEO
BSLESWOf A WILLIAMS PAINT ALAB AS TINK
J. C. Baldridge Lumber Co.
phone Ml OS South Tini Sirtet
J Six nr TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M.t Monday, August 6, 1917.
PAOTIDE THEATER
I TODAY ONLY 1 I
William Fox PrctenU
JUNE CAPRICE in "PATSY"
In riv Parti. A Dainty Tale of Thrilli and Adrenturt.
- HIS NAUGHTY THOUGHT"
A Keystont Comedy with Mack Swain and Polly Moran
TlitM of Shows 1:00, 8:30, 4:00, 5:30, 7:00, 1:30 and 10:00 . m.
Admission Adults 15e, Children Be
Salvation Army J
Need Clothing i
Th ftnlvatlrm Army nerds rast off
Mnthlnjf of all dsaorlptlon. If you
liavs anything- to donate, rail Knsian
M. K. Kp'sft. 'phnno 1121. and a
will call for It.
Football will not be
sidetracked because op
war, is announcement
Assaelstsd ?fwfuli,. Aupr. I. Kvery effort
vni bs made to havs vsry institu-
tion rn ths llot-kj- r Mountain confer-- m
represented on th f,inthl Held
this full, according to a atatement
nmln today hy C. II Wlnnder. sec
retary of tha rorferenra. Mr. Wlna-eiui-
indicated that Innri of men In
cldent tn the war would fail on mini
or the Institutions equitably, but thst
the I'ntversity of Wyoinlntt and the
Colorado Hrhool of Mine would prob.
lily he permitted to play freehmea
on their varsity teama.
t Vr. W'.ngended said a plan was un-de- e
ronslderatlon to have the various
immes played foe the heneflt of the
Jted Cross.
RESCUERS WORKING TO
RECOVER THE BODIES
OF 20 ENTOMBED MEN
Br Asseelsted Press.
"lay. Ky., Aug flescuers were
nt lit working today to recover the
bod. fa of twenty men believed to be
till In the Vet Kentucky Coal Com-
pany's mine where an explosion y
entombed over 111 miners. Ths
known death today stood at 11.
Mm Asked to Htrtke.
. Crosby, Minn., Aug. i. Tua Indus-
trial Workers of the World held a se-
cret meeting here s.1 midnight lat
mrhi and today the Cuuna Mange Ik
flooded with hand bills culling the
men to strike.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
MALOY'S
Native Tomatoes, 2 Ibi., 25c
Belle Spring Butter. .. .45c
Veribest Sliced Bacon... 65c
Put up in l ib. cartons
Seal Brand Coffee
1 lb 40c
2 lbs 75c
3 lbs $1.12
Blue Label Canned Goods
Presenves, Jams, etc.
A.J.MALOY
Hi on 172 and 173
c
BihS
aMtOHM
GRIFFITH IS PLANNING!
A SERIES OF BASEBALL
GAMES 0M FRENCH SOIL
By Amdiitl frets.Washington, July A wealthy
baseball entnuslust has offerrd to
flounce the undertaking of Clark
Griffith, manager of the Washington
Americana In ttikin two mnjnr league
baseball teams to France for a series
of sanies behind the lines for the en
tertalnment of the American aoldlers
and their allies, Mr. Griffith sail
tonight thst he would submit the
project to (Secretaries Maker and Dan
iels. If official approval Is given
volunteer plnyers will be sought with
a view to gettina; tha hnck-of-th- e
front aeries started as soon as possl
ble after the season here closes. A
condition of the offer Is thst Walter
Johnson, ths Washington pitcher, be
one of those selected for the trip.
TETANUS GERMS FOUND
IN COURT PLASTER BY
PUEBLO BACTERIOLOGIST
By Aoaciaie' Peas
Kansas l it)', Mo., Aug. I. Dr. c.
W. Manard. a haiteriologisi of
Pueblo, Colo., today notified Fred
Robertson. Culled flutes district at-
torney of Kansas, at Kansas Cpv.
Kansas, that he had found tetanus
germs in a brand of court plnster cir
culated in Colorado.
FARMERS LOSE $60,000
BY GRASSHOPPER RAIDS
IN UTAH, EXPERT SAYS
.t UK t it)-- , Aug s - .(rasnop-- ! rPvnt,i p, . f $ iss timi. the lug-per- ahave laid bare alfalfa and grain ,,, lrtPr ,ver ,,rtM fr M,rh a tractareas In Jaub county and have cuiwed ' (v . ,,.,,,. Mrt the companv con- -
a loss to farmers of iso.oao according ,,,, , ,he ,,urclia f an- -
ti. a report made today hy J. H. Walk. ,.ttlr ,,.,., ,.,. , ,hP Anxon.i I tie
er. state crop inspector. I although of the ,1. ;, ate
University Heighv la fast coming
to the front.
Groceries Cheaper by Mail
Tb very oigbast Quality and your con-plat- e
satisfaction guaxsntaed. Send
lor cstaiog. Save money.
CASTIUAN PRODUCTS CO.
ALBCJQCERtJOS
University llelghta l fast coming
tu the front.
GENTRY'S EGGS
At Jafla'a, Malny's, iluwkiiut.
vnnut doom.
DUXE CIT1 CLEANERS
W neaa) hata, men's ami wijra'l
ctoUilnar. ruga, curia I ua, drauerHva,
S20 Wnat old. Pbona .
Promptness oar Blotto
Wtien you want a tail can tit,
Muionv'a TaL hutml at t.rluiebawr
University H'lirtiU la fist coming
to tha front
Henry tiauU baggaga and an other
thing i
He coruee at your railing aa half no
Ihrtr wing a.
Hla motto la promptaeaaj his aerl
to fine:
Whenever you want htm Iwt phope
X I II IU.r I N E.
U.tlverslty Heights la fast coming
to tha front.
3
Whenever you have occasion to
open a new bank account
remember
The
First National
Bank
of Albuquerque, N. M.
It Has a Record of Thirty-thre- e
Years of Consecutive and
Successful Banking
CAPITAL AND SURPLUS
$600,000
3
CO. TO BE LPREM1EH
CONCERN OP STATE
Organisation Headed by C. L. Bal
lard of Roswell Acquires the
Highland Holdings; 4(1,000
Aires Included in the Deeal.
&eeis1 rarroes4eses - Tse Herald
lordxIiurH, M. M., Aug. The
purchase of s,ou( acres of stnte land
II mllea northwest of l.ordshurg at a
cost uf llJs.nun In the recent sale at
Hllver City, by P. C. llnllurd on be- -
half of the tirdsburg Cattle company.
together with other projected
and betterments. snil
rnntemplHied progressiva innovations
In the policy of the company, promise),
to make the organisation the biggest
rattle company in the whole state. At
present the holdings and properly of!
the concern amm-sat,- . "O Oiiii. and
Important ad. lit ions to the equipment,
live stock and real estate are contem-
plated In the near future.
The recent heavy rains have gua-
ranteed water and abundant pnxtur-ag- e
for the fall; according to C. Itain-hol- t,
local cattleman who Is manager
for the company, and he pi edicts that
the will be able ta; ship as
high as J 1)1)0 steers tu Fort Worth.
Tens', the coming fall. He s:o slates
that several iralnloads of first class
breeding stock will be imported In
the fall tn grase off the ripened gra-
ma grass nf the v.tt range northwest
of Ijoril-lmr- K during the coining win-
ter. The organisation, he promise",
will rievelope Its lug holdings and
business on new lines,
bringing add 'tiomtl neulth and iitim-lierit- y
into the tjudxliurg district.
The I.ord)iutK Cuttle company,
which promiies to he the premier cat
tle company o( f.'t. !; a
nership rec.itly oraanixed cinlNt-in- g
of C. C. Ilullurd of Itovwell. form,
er sheriff of Chue county; .1. II.'
Armstrong of Itosuell and C. It. tin-- 1
bolt nf l.uriixbiirg. The purchase nfi
the big holdings of the Hinhlaii.! i at - i
tic company in the vicinity if l'ril-bur- g
a made recently at a hcay
llgure. and immediately the new
stinted out on a progressive
euir.piiign tu streiiKtheu the produc-
tive capacity of its hoUlma and
branch nut on new M ies The pin -
base ut .nuti acres of state land at
not vet avmlalMe
At preient the companv 1 r'i'inirg
about ivnrui head of cattle, and the
production of calves the present sen-- j
son amounts to appinximateiv "",,l
he;id. although the season h:" been'
a hard one on ncconnt of the bad
drouttht In the early iurt From now
on. however, it Is certain th.it the re.
'ent heavy rain have ihmiii'-i- eufli-ilien- tpaturige for the cattle imw on
hand and aililll1nn lo the betdy ex-
pected
The cattle of the ci,Mii.tiv r'i'iizc
iivi-- r a to in- :,'i
tulles HfUare. principally of an alt.-tuil- e
from 4 till'' to .". ( feet. The
rautfe is conitlerei the het n the
"tale and the principal herhai'e i" 'be
rich grama grass, believed to be the
bet fo;,d for tock in the wet. Tho
cattle range winter a well n sum-
mer, for the ripened grama irra"-whic- h
is except nn.iily heavy in the
'NwaleM' anil "'lraW'j" is even better
food than the preen pasturage. It w
only necegsary tu buy h.iv or the
horses
The Ilox M. ranch ! one of th
oldest In Ihe coiintrv. The Hex M
ranch was starteil more than n vrar-ag- o
by John Itobson. now a cttixen of
lirrtsluirg. The Mishlaliil Cattle
company Inter ucuulied his hold ngx
K. K. Humphrey nf fteno 'ev being
the prln"lpa owner This i oinp.ii'v
further ilev fioiie,l th.. cattle tiu-i- n. -- w
Mtarted bv Mr. IIoImhi and now thej
l.oril-bui'- t'atlle prouiNe
to make the bnslne- a Mil' nmre v i
liable uM-- t to the i.ol iIhIium? .un
iiinnitv.
Q The law gives the
finder no title to lost
property until he has
made a reasonable!
effort to find the
owner."
i Q The reasonable effort
i
lhe,4Lost and Found" j
j column. Apply the
golden rule.
SPRINGER
Transfer Company
BIGGEST AND
BEST
to surwcrtTBErta
If j oil fail to get our tvanlnc
paper, call
POST I. T Plf
4 COMPANY. PHONR JS,
ORPHEUM
Tonight (Monday
at 8:30
EXTRA! EXTRA!
SPECIAL DANCE!
A 5c DANCE
IT S TONIGHT (MONDAY)
12 Doors and 24 Windows
Wide Open
Biggest Warm Weather
Dance of the Year
Only Dance in City Tonight ;
Come Early
ORPHEUM
Maximum 7.
M hi in iitti .it
I!., use . :;.
At a in 71
Kit mini: purtlv rloudv
A lanuuul voutli o' WafhitiBtun
ifter liavnu' tried several jobs
a anil lust tliein through Micit
Imzuioi-- . was placed w it It u t",v -
ftntoeiit liitiira.l-- l Hot even a
thi po-ii- in lie wa tow It took
at i.. ... ..i. ..., ii.o. m
av loin.,
.i.. noi. of I.U,IU llieit a
fie, I The r I point lie I'HX--
ed w ii hi. W'llhnsncv
i Mi.1 ft rMooii. after bavin-- t
ch.initeii t le wnti-- for sutne i a
be bin euiiilover "Wlcit
shall I ilo now -- ir ''"
The tint ur.ilM refle. a U ".
loen' noil lllcil :insvvee, Vi !i
William. 1 tlntili you linitlii t.k'
the toii.ic, lor .i tun
Personal ISrws
Items.
Auto siiiiiKs. nil luttlc-s- . Korber 'u
Kakiti Stu: ,1;c I'u 1'hoiieH "I !.
res. I'u.':'. 't ii Htnl'e I,
IliK V Ut"S.
I.ottie-- I.ewiJ VV. title, J'MI in Hie
Clt ci ill It this ill Ml I'K I'll a lb' "I 'l' ''
lV coll'l'lct i ll.lll.''
! ti M' lKii i i'v salesni.iu lot
tiros ImIIv. b.i- - letiirned from a
three Week- -' trip to t ';i ol II l.l
Mr. ami All - liit'.r.. I r.itichiin 'tc
'be i ,iri'"i- - i'f a 'ie. pound u" In.i e
iii mot mi ii: n - Hi. ir I'fUi cli. I
I: hi i i,e. t'ltiirl't for
New Vi'l Ii. Where lie Wlil . . sev
c;il wee' on i.ii- - sh .mil plei-llt- e.
Wiii Hilli'i.u,. :, mining elu'll'ee,
ninl i ln.'ttiii of Slis ii Vlnl'ii.
Ila- - ItitteM A. of the nKli"ii;t,i
Ull.lt ll
le.i:! ,..!t: Ti M s'l'--
le 1.( r'i .1 it. .i " v ec(. - i. i un
lull. i . He ex pe ., S. ml p. II
.11 I. IS Vl'el- -
Mi .ii"i Ii Til, Hum left it- -
i"! i n .h: t... - in i ii r it'll 'i ii
W l,e . ' 111 "11'." ' "
-
I. S l'i ll. :i ht nliiotii e s.ti.--
Ui i. vv L.i . bete nl III I.
tin nl Ii t,,i u ' ..'I s i'' - I't "I
tbete I" Will I if IIVI'I
I'etel I.l .. ,l peiiler ii' ""
i.llit I'V ll" '. efc In, I to -
' if ' . .11.1 I He
pi t I.. ., ' , 'llt I ill ' vveel.-t- l
M s, M I ., W ll- III! - tie.
lo re '. iv it .ti,. ., i le ami aunt. M'
li.l Ml- - S'.M lor three vveel,--
!. 't le' .'!, ' hoiee '.. I'M -
ol VI
t'llv .l.ilr.' '. Met Mellan b
e! II I tie. ' "to Xletiil. .1 till. It
the .1 .In be I'd e .1 '
W Wil-.'- ii b.- - .1. i.l..-- i' ' It'jll.l". .11 bi
Wlien you leave your finisliing with us
you may be sure it will be well taken care
of. Your roll will be developed and
printed by master photographers with
years of experience. Twit e daily service.
Remember, satisfiction guaranteed.
HANNA . HANNA
Master Photographers
,1 A. tvtcrsun and family returned'
tuituiilHy night from their vui'tthm,
which was spent In Cullfornlii Mr.'
I........ . l.l.. .. .. .. ... J....... '
Ke storekeeper here. i
Alfred on his second ap-- !
pcuraiKe in the cllv curt on n chaise
of d eorderlv conduct was sentenced j
to 20 tlavs in the county jail today by I
I'nllce Judii Mel 'Icllan.
Th Mania Fp shop apprentices' nine
defeated the .'.arels nine yesterday it
the Unreins grounds. I to II. The bat-
teries: Apprentices: l'arentl and Voln
Hrowna: i Chaves and lln'n.
Word of the death of Francis Mur-
phy Ooldamith on July 3 at Lincoln.
N'eh , tins i.een received here Mr
Ooldnmith lived In Allupitci,iu :i:
one lime, lie went to Lincoln tx ye ir
ago.
ORPHEUM
(AGAIN)
Tonight (Monday
at 8:30
Leading, largeat, coolest and
most popular 5c dmire in
New Mexico. Why?
We Get the Crowd
We Cater to the Crowd
We Pleane the Crowd
You Are Invited to Follow
the Crowd and
"ASK THE CROWD
No Children Without Parents
Admitted.
It Happens Tonight!
It Pays to Advertise
the
ORPHEUM
The II v l ine ,i.-t- . ..t. ,1 it,.. It mu-
ll ti Jslileee!
.,.f,.,.i ,.M .pew. II
field . I I'.'ll ll.'V .III I .l I1T1, '
Were 'lie tbippv Hitlelv Sn.itll ;ii
I ''.111 Wet" the i !. . if till'
Slllggel -
'Ico K "mi ,i l i, ..f M ii ml XI i i
T'M.lli.i- - I., t ie. .ill he Sli'lll ..p.Hl.
II" Ills, h.is M'P'i'-i- l ' I
lie . I.e. tl'. I, I. Hp. of ll '.1 111'
l.l iiecn .. t i iiiu ii ' I lie I ii . s. p. .i
for five,, ., I'. n y
'1 OS. . ,,. , , ... t.
bet 'I t e.i )., ,,. , , ,
''..ll! - ' ., b Ht
I'ts vv r lie"! i' 'be i , ' .(
'be .1 'I. .1 1' I loil, - ll"
llJI'L'1 ' ; t l'i I tl V ' il ' . ,, ,,.
.11 .V ,S'. e.V
I
.
I Si ll Ii ft' ' Ml ll tl'' I
lof Ml. K I. .1.. I .1 .", . e I , I,. ,1
I'll lit Sill - ,t i, ' ' t i .In le "
t tl ll. I . ill it L.i. ,V I, III.
"I'M X ll - ll ., tl t II. i ti . t I' "l
I't o .1 pee I It M ' ' i.j"
bo , i ii, , Ii, i t p.,
I' lb". U - . I' , e l ,t
i'V in ., il. i.l!. v. i '. w i - i , ie it'll
e.l III,- -' " I ' t ' i fl.l
r. 'I at I' II.
.
...I' .1 I. . . " v. i ;.
W lot ft t. .' but i .. I,., t i.,
W 'I . 'I 'Mi II .'it ' Ml'
i ii I h.s in . -- '
i ' I Us l'i - i ti :r eli .1 I. i . tlite I T iitiih .,1,. ;.'i ill b.i'
b, en .ippo.i.ti il b" I' ..pet ,..,t t.,i h
"li,'.i ti' in I'll ... II. Ii .,,l" .1
lite Mi'Uiil I'i'll'. ti.s '..! ii- -(," I't ' I to '. t ' . f i'i , . It M I' ll ;, i.l
l?o et llllielit n il " t t CI II'
wwim
"i'rnv
' r
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable" Goods at
Close Prices
Fill' IIVI'I' oil V.MIS HP ll.ivo IT-
i.iiVi v.itclics .un! jcvv ' liy rmn
ill i;ii!s it .'v M' . ifo aii'l A ti
nll.l. Sill' .of Wul'iv In lis lit,'
UI'CC I M - I . Sut'sl'.l.'l pill l',,ir-
il 111 I
ESTABUSHED',1883
f K ?0SWCrNTffL AVF
SEND IT TO
Bill' Shop
THEY KNOW HOW
All'iHtU'ruo'E SiKCessfdl 0;ir- -
ineul Cle;nu'r
Plimie 4HU 215 S. Sccoud
gJ icsVi O i
p.
Crescent Hardware Co.
818 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Awarding Rhodes
Scholarships to
Go On as in Past
I't. si.li-li- t iMlnl i Ibivd id tile
I'lllV I sit., of ew .Mtviico aillioil.e.
that awarding of l;hoit-- schol.it slnis
III I'M.. l.l I II i c I i . : 1: i ' i . I , l)
New ti onng men. .in cessfnl 'II
I'imsiiik tl.e t mi in nut i Unix, will con-
tinue as ill the past. In spite of Mie
W.lt. f sill pH bein al.llltlille for
ltn. :i .'ii, l'.:i ,ii,, I'i.'.i i,,r tins
state. lb ' atue of d.siliria'd educa-
tional i on, it , iin in I'.tiiclatlil Motue
ilolllit ll.til been ell let 111 lied is to
whether or pot i in- - : . ..1 s. holm
"llip Won:, I loli'llllle ,1'illllK tile w.n
The .toiii.l lins been I' nowd b fot
tll.l Hot".' fleln the Kho.IcA Ttnst II'
1. nil. "i Hun the -- i liol.it ships to;
St vv Ml XI. o .u e .1 . ,1 ll.. nl, ,i the'e.ir-t.ile.- l
Th s. Iii'lai -- lops ite f..r thr
ll-'- l.
'.'
ll
.il'.1 lie ; 111,' .if 'lire
ii ii . . p. .it, hs itiu'i i per aim un
'olnpet It.-- liiti-- l lie Clll. i. ..f tl"
I II. f 'I S'lil. l.etwo. II I
,'il Is .1 .1 e. l.nl in ol M '
r en. ,.ti ..ter. .,1 tif..i, hii..
Oliiop t.., , I..,,-- ! IW-- li ir. ,i' si'tne
li'lt'l'll .le: i . e r , f t it n , ,
tl III- I - t ii. , l',l '.J. t,.'.
iV'l..'" b'.lt'e. Ht.' Hi New VI.V,... ..I
' Ilo Il.l. lec.'ive.l (be .(e.r p., t i't
ll'.'il' ei I.II ' not .1, the tlte lie .ll
, l,k',l,!,.
The ..i'li,f' ink f m ll, J. .tl i
tl"' l'i Ii.'.tii - hip aw.T'l w l!
lli'hl t the -- i. in . , l.,ti i T'le
.1:. v Ml. .'I,,! .ili.l W. ., ., t be I' i
of ' I I ' ill, in, ,n. follow-.i'V.- '
tile op, urn th, iii'l',i-- t.
Till- s.l I ,! h"l II is ho-e- ti 'V
.i . it: t: il t ee ,.f sel'.ti..i, ti.. hi iiii"'e
Ml... Ill',, .,i-e-S"'I- p.,.. ir, , in.i
J . It' .ti.lt i. i. 'i . lie : It. i
' I. ill s ii,.
t'l..-- . ll'tet e..t e, M 1, t; l'i" .'i.l
I.,- - I'.:."il'iil I'.l I''.'' '
III. 'i.l ib ' ,1 t . l, ''
v in, .1 ,,'
it .i" '1
the Ml t'l, IM
.'.
'. ' !,.'!, "! -
Curley the Crow Faker;
Will Be Tried in N. M.
I'.. I. ,11 I I' VVl'O ' '
' I VV"', . .. " ...
.11. e I W ' it t ' ' ' '
I'llllll" 'I ill Ii I'o.t . . ... V. .1
W bell I"' ' ' ' , 't'l' II,
I" be ni ... r b 1.. b, t ,,. ' ... ',
in lb, n - t .'. 'i II
'. tl.'l" ' I' ' ,. 'Ur
' It " t., I,. ll ... til' II- ,
S llltb'. lie "VI 11, 'I1
lie ' lo i'.'t I .1 V. b
ft .iipl- - pi O t e.l II T .
I't..: Mn b'ie: : .. ,. ll . , ,.., '
111 ll,' 'he I. ,, ., . .1 hi I ' .1
I'nllt 'I U'l .I 'l l' It I ' .' '
'.. :n Mi. I' I 'l.. It .','!.'.
I.. .. .. e. it, , 1: rlil ., w. el '
t be ' 'I pi" 'Un 1' .' ll Hi- - nlil
liii'il i.l' I" '1.1
TOO LATE TO CLASSIFY
vUUI M"ri7'i ltl V
MV ti.'l t l.l 'l l. V. '
'
.1 ' ll e.
.1 I ill
b It " nl I '
in.i -- bl n il" '.I lit e I "
' 01 ill i.t. I e. , n
lust reliii iM'd from M.irtncllo l""l
Would III,,- 1,, rvplaiu It Hie lathe- - "I
llui,tH'r,ii,' Iiiih 11, ijirc lor then
lili witluuii us,i,2 soap and vv .cr.
Hoi.lll .'.III. I omits Hotel
The Land of
Long Shadows
COMING!
ntatrarmnnmiinirnnnitnniimrarnrra
n
11 USE
Matthew's Milk
Phone 420
(lUUttUtttntttttltUtllllUlllffUTM TVtt TTtttZ .
WHITC0MB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now is ths Mine to no to Whit
comb Hpnuks Autu htand at
Otwrli's dfti( stnrs 8e me
there Car leave Monday, 10 A
t:i . ami Wedns'Jdiiy anil Hnltinlny
lit 4 p mi I itttl therr tlirefl btuifs
brfurs lesvmii I are i tin tnunil
tup. II fin ntie way P.xtrtt iniiiul
ttipti Sunday and week ill) s.
t'.e n ir lur rates. I'lii'tir 11
A R. STROVE
- o Box cur
Green Chili
Tbare'g reason why tlila la the bejel
sjaiioml tlilll psi ke,L
t'tllvrs-it- lle.nhts Is rti'd coining
In the front.
GIBSON-F- A W
t Lumber Company t
Builders' Hardware It Paint
FRED CROLLOTT
I TM IUI. HIUMTtill
siiitiii in nirniuti'iiK'nis ! till parts
c.f die tvurl'l. I'll v un- - iieuor u.iil'u-Iiiihi- '.
rtiiuii' Ibiy ir Mtlil 5Id.
Il 'il south sis mid M.
Cuol Quiet Rrrtnrd
1 Jardin Eacondido
"Tlia Hidden Oadttn"
Rooms and Board for a Frw
1801 t Csntral Avs Phone 1112
Alliiiiiieriiie, N M
THOS. F. KELEHER
Lsathsr rnd l"m!tnf . Bald'.en, H.vr
t)s, Faints. Cut Bides, Wa'rrfioof
CUtuuis Suits. Mine Slue Kupphri.
4'IH WEST CENTRAL
C. C. HEATH
A COMPLETE LlrJK or
Frcnh Groceries, rruita and
VeseUbirs
b"H v clnthaij ruovr. 2.ih
FOR SALE!
15 Y OWNER
Tv I'cst 1, ml 1, 0 .f !, t 1,, I ,,,
.1., I I.t
1NQU11:: "OVNF.l:"
EVENING HERALD
A GOOD BANK
TO HAVK. AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Ttio Kaiik id Personal Berrd-tv'-
California
Raisin
Bread
1.1;. i is ti,.' ,1 t ,,!' s.i ml
I' ll' s I'll' ll t ' Til, ill C.I
t f ill I..I' VIHIII'.r HI,, I I
el. I. Mil'. ". lie vt l.i ii- ,1 III 1!
III c '. V tl s. 1,
I
'
cs. v .
lib ., I.i.iV
PIONEER BAKERY
S. N. Ballintr, Prop.
207 South First Street
Notice to Honey Users
I have put, Ijnsert xhr piarv ol R ;
I'ltll.'V Mr Tbumibs and ilia Allen
ciupiitaluni I will In, ulnd to retain
Hir patiuiia'e n I the old ciiilniiicrsRespieimi r,o7 West M .11 Ids I'linin,
I.IJV.
J. S. Moore
DAILY AUTO TO
JEMEZ
I pnstornc.. (i , H ,,,
" " lui'i- M i in.' , ,,t p n, ',,ril.r
" ' ' """ "" or . ' l
W.i t'i,
I IHI I. ll'iMI l;n, M I,
